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A S U N T O S 
D E L D I A 
Recibida desde New Y o r k por nuestro 
hilo directo. 
KESUMEN UB LA SITCACIOIÍ Hedjaz, han hecho en estos días más 
Aparentemente los alemanes no es- de 600 prisioneros al ̂ nemlKo. 
'tan preparados para romper la seyun- j E l día primero de Majo, al parecer, 
da calma producida en la batalla de ¡ha transcnrrido tranquilamente en los 
Flandes hasta que reciban todarfa! imperios centrales. Focos despachos, 
más tropas y tengan mayores concern- (sin embargo, se han recibido con no-
traclones de caiones a lo largo de tlctas de Alemania y Anstrla^Huugría, 
E N H O N O R D E L O S M A R I N O S C H I L E N O S 
L A F I E S T A D E L C O Ü N T R Y C L U B 
Feliz ha sido la iniciativa del 
señor Alcalde estableciendo con 
sus recursos personales y sin acu-
dir para nada a la caja del Ayun-
tamiento una cocina económica, 
y oportuna también la idea de 
inaugurarla el día primero de 
las pocas millas de importancia en 
el frente al sudoeste de Ipres. No 
faltan indicios de que el general Von 
Arnin está acumulando refuerzos y 
pertrechos, pero las tropas anglo-
trancesas, llenas de entusiasmo por 
lu brillante repulsa del enemigo, que 
ha obligado a éste a cesar en sus 
ataques por segunda Tez, esperan con-
fiadas. 
Los duelos de artillería gruesa y 
con fecha del miércoles. 
LA PRO VIDENCIA VELABA POK 
ELLOS 
Cuartel General Británico, Mayo 2. 
La reciente batalla de Flandes ha 
causado penosas y desusadas expe-
riencias en la población dril que Tire 
cerca de la lucha, pero ninguna de 
ellas más asombrosa que la relaciona 
da con dos criaturltas francesas que 
las" usuales acciones de las aranzadas i se hallan ahora en el hospital militar 
británico. Esos dos niños estaban en-
tre las pocas personas infortunadas 
que permanecieron en Neuye Egllse 
cuando los alemanes arrollaron aque-
lla posición. La ciudad quedó inmedia-
íamento conTeríida en centro de asul-
. „ signen librándose a todo lo largo del 
La "Fiesta del Trabajo, que frente. Alrededor de la Suportante po-
£. ' „„Uk^^o r ^ r nrím^ra vez en slclón de Locre los franceses han si-
fué celebrada por prunera vez en ^ duramente bombardeados por el 
1890 en casi todas las grandes |eiieinIgo. En la parte meridional del 
• J J„„ Ja F„rrtr.a v í»n muchas saliente, los cañones alemanes han 
ciudades de Luropa y en raucnas i estod0 ttCÜT08 en la región de (tos, cambiando de manos a cada ins 
de América, y que tuvo entonces 
y se quiso que tuviera siempre 
una significación de hostilidad del 
proletariado hacia el capitalismo 
y que representase la lucha de 
clases, se convirtió ayer en la Ha 
baña, impensadamente y afortu 
nadamente, en manifestación de 
solidaridad social por el acto de 
la inauguración de la primera co-
cina económica. Fué esa inaugura-
ción lo que dió tono y carácter a 
la última fiesta del Primero de 
Mayo. 
Ahora, para que la idea, ya 
cristalizada en hechos, sea del to-
do fecunda en el orden de la ca-
ridad y en el de la cooperación, 
es preciso que a la inauguración 
de ayer sigan otras de análoga ín-
dole, a impulsos también de la ini-
ciativa privada e igualmente con 
recursos individuales. 
Habrá de ese modo en la Ha-
bana, como lo hay en la mayor 
parte de las ciudades de alguna 
importancia, un medio más prác-
tico y eficaz de hacer bien al pró-
jimo, adquiriendo cada familia 
de las que poseen algunos recursos 
además de los indispensables pa-
ra el sostenimiento propio, racio-
nes por precio, para distribuirlas! ('ado ^ es,a oto»slTa se emprendiese 
'con urgencia, pero los austro-alema-
Bethune. Más al sur, en la Picardía, ¡tante, y los soldados alemanes se lle-
taron los dos niños a las trincheras, 
para ampararlos. 
Durante un contra-ataque los in-
gleses asaltaron y capturaron la trin-
chera, encontrando a los dos niño*, 
'sanos, neyándolos a retaguardia. Las 
dos criaturitas esturieron bajo un 
fuego terrorífico, y como escaparon 
de la muerte nadie puede explicárse-
lo. 
Otro niño francés fué hallado por 
los soldados ingleses del cuerpo de 
señales, en otro lugar. Como el nfño 
no tenía quien se hiciera cargo de él, 
los soldados británicos se lo lleraron 
a BU cuarteL Por la noche, cuando 
los soldados del cuerpo de señales se 
marcharon a dormir, se lleraron al 
niño, para que no esturiera en peli-
gro. Un aríador alemán bombardeó el 
alojamiento donde se hallaban los sol-
dados y el niño. Los soldados perecie-
ron y el nfño escapó herido, haciéndo-
se cargo de él otros soldados. 
solamente ha funcionado la artflie-
ria. 
Las tropas americanas en el fren-
te de Picardía, al este de Amiens, se 
han batido por primera rez con la 
infantería alemana en ese gran cam-
po de batalla y han salido de la prue-
ba ylctoriosas. Después de bombar-
deaa* fuertemente las posiciones ame-
ricanas cerca de Villeist-Bretonneax, 
al sur del Somane, y el camino directo 
a Amiens, tres batallones enemigos 
se lanzaron al ataque el martes por 
la noche. Tremenda lucha se trabó a 
todo lo largo de la línea y los ale-
manes fueron rechazados después de 
haber experimentado grandes pérdi-
das, habiendo dejado muertos y heri-
dos en el campo de batalla. Las ba-
jas de los americanos son calificadas 
de "algo seria8,̂  
"Luchando por la democracia y la 
libertad de su tierra natíTa'*, desta-
camentos bohemios y ê layos están 
ahora haciendo frente a las tropas 
austríacas a lo largo de los sectores 
del frente de batalla en el norte de 
Italia. 
Aparentemente estas unidades han 
sMo reclutadas entre los súbdltos aus-
tríacos resideajtes en Italia al esta-
llar Jgi guerra y los desertores de las 
filas enemigas. Los comandantes del 
Ejército austro-húngaro, que tienen 
miles de tcheques y oslaros entre sus 
unidades, dícese que están temiendo 
el efecto que este m«rimlento puede 
ejercer en sus propias tropas. Este 
hecho y la circunstancia de que los 
tcheques en Praga y en todas partes 
así como los estaros en la Camlola I 
y más al sur, se han conrertido en 
declarados enemigos del gobierno 
austríaco, puede explicar por qué se 
ha demorado la ofensiva contra Ita-
lia. Berlín ha anunciado y recomen-
entre las personas necesitadas. 
E l señor Alcalde ha realizado 
una buena obra y demostrado su 
identificación con el vecindario de 
la Habana. No es la primera vez 
que eso le ocurre, ni será, segu-
ramente, la última. 
La Oficina de la Alimentación 
establecida en Washington (War 
Trade Board) ha comunicado 
a nuestro Ministro en aquella ca-
pital, que autoriza el embarque pa-
ra la Habana de cinco mil sa-
cos de harina de trigo procedentes 
de la Argentina, si esta cantidad 
se deduce de los cincuenta mil sa-
cos del mismo artículo que por 
conducto de Mr. Morgan ha ofre-
cido el gobierno americano enviar 
a Cuba durante el presente mes 
de Mayo. 
Pues para ese viaje, . . 
nes no han iniciado los ataques te-
daría. 
Aunque desde Constantfnopla y Ber.. 
lín se anunció, recientemente, qne los 
ingleses habían sido rechazados hada 
el oeste al trarés del TÍO Jordán, las ! 
tropas del general Allenby, al este 
del famoso río, han hecho cerca de ROO 
prisioneros en un rlctorioso ataque 
contra los turcos al sur de Es-Salt 
hacia donde las fuerzas británicas es-
tán arauzando. Mezrah, al oeste del 
Tordán, ha sido ocupada y las tropac 
árabes a lo largo del ferrocarril del 
LA RADA DE UKRAIÍIA CONTE A 
UJÍA ORDEN ALEMANA 
Znrích, Mayo L 
El General alemán Elchhorn, jefe 
de las fuerzas en Ukrama, según re-
fiere un telegrama de Kier, ha orde-
nado a los aldeanos que regresen a 
sus labores para que comiencen lo 
antes posible el cultiro del pais. 
A la orden, que protege los intereses 
de dos terratenientes, en su mayoría 
polacos y rusos se opone rigorosa-
mente la Rada ukraniana, la cual ha 
lomado el acuerdo de qne no permi-
tirá la Ingerencia de los alemanes en 
la yMa económica del país, siendo, por 
tanto, la orden del General alemán 
una nuera causa de desorganización, 
porque es imposible el cumplimiento 
de ella dentro de las condiciones del 
tratado económico entre ükranía y 
los poderes centrales. 
La Rada ha dado instrucciones al 
Ministro de Agricultura para que se 
dirija a los aldeanos en el sentido de 
que no deben obedecer la citada or-
den alemana. 
TIN ASPECTO DEL BANQUETE OFRECIDO POR EL EXCMO. SR. MINISTRO DE CHILE A LOS MA-
RINGS CHILENOS 
E L GOBIERNO BRITANICO t LOS 
ASUNTOS DE IRLANDA 
Londres, Mayo 2. 
Mr. Andrew Bonar Law, toiisteo 
de Hacienda y portayoz del Gobierno, 
declaró el miércoles en la Cámara de 
los Comunes, que no podía decir cuán-
(PASA A LA CUATRO.) ' 
En el Country Club, la aristocráti-
ca sociedad de la Playa de Marlanao, 
so celebró anoche una brillantísima 
fiesta organizada por el Excmo. Sr. 
D. Rafael Blanco de Viel, Ministro 
Plenipotenciario de la República de 
Chile en honor del ilustre Almirante 
chileno Gómez Carreño y de los bra-
ros marinos de la dlrlslón de sumer-
gibles que se encuentra en el puerto 
de la Habana. 
A las ocho en .punto empezó el 
acto. 
En el amplio y confortable come-
dor de la suntuosa sociedad deporti-
ra se sirvió un espléndido banquete 
con quo el insigne diplomático sud-
americano obsequiaba a los marinos 
de su Patria. 
Al rededor de la mesa artística-
mente adornada con preciosas cor-
beilles, se sentaron el anfitrión 
Excmo. Sr. D. Rafael Blanco de Viel, 
el Vicepresidente de la República 
General Emilio Núñer, el Presidente 
del Tribunal Supremo Dr. José A del 
Cueto, el Presidente del Senado Dr. 
Ricardo Dolz, el Gobernador de la 
Prorincia de. la Habana, Coronel 
Balzán, el Alcalde Dr. Manuel Varo-
na Suárez, el Secretario de la Presi-
dencia Dr. Rafael Montoro, Almiran-
te de la Marina de Chile Excmo. Sr. 
Gómez Carreño, el Capitán Sr. D. Ed-
gardo Von Schoeders, Comandante 
del H 1, el teniente don Francisco 
Fernández, Comandante del H 2, el 
capitán don Arístides del Solar, Co-
mandante del H 3, el capitán D. Luís 
A. Concha, Comandante del H 5, el 
capitán don Olegario Reyes del Río, 
Comandante del •*ChacabucoH, buque 
insignia, el capitán don Alberto Gó- | Al descorcharse el champagn? brin-
n-.ez, Ayudante de la Dlrislón, el ca- | d6 el Bxmo. señor Ministro de fiúie, el 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
Ej 
5 MILLONES DE ARROBAS DE CA-
??A QUEMADAS 
eos del museo del "Ermitaje," ds Pe-
nr* 1 1 1 ^s rado habían sido empaquetados y 
I d C í ^ r í l . l T I r l ^ ¡Puestos a buen recaudo en lugar leja-
O * * * * A « . 0 V t ^ l no y( para casi todos, desconocido. 
_ * ! . ^ El edificio de ese museo está ado-
" r C l t O sado al «te1 "Palacio de inriemo" de 
los Czares y, tanto el inmueble, como 
la magnífica coleccióón de esculturas, 
pinturas y joyas griegas, eran del pe-
Del Teniente' Fernánd^ Kolsruín ^ 1 ? Particular deI Emperador. Si el 
al Jefe del Departamento'do DlrecJi itarite no se W * - ^ el sombrero, 
ción: "Tarde anterior con motivo de p0rque tenieildo hoJ«»r el catá-
haber dado candela en un pobrero de g0 n.0 p ía sostener aquél, pronto, 
la finca San Manuel barrio de Ta-iUn Ugier P^11110 86 le acercaba di-
cámara un individuo nombrado Artu clen<io' ' a usted aue se quite 
ro Fernández, el fuego hubo de naJ el sombrero Porque está usted en ca-
sarse a las colonias de caña de los sê  ^ ^P01"8^01";" y en efecto, no 
fiores Tauler y Hermano Manuel Se-! ^ la nacl611' sino loa emperadores 
rrano, y Enrique Rodríguez y Marceli P330800^**"» los Que atesoraron allí las 
no González, quemándose unrs cinco; magTlíflca8 colecciones artísticas1 que 
millones de arrobas de caña arada" eran testImonJo de su riqueza y amor; 
al arte. 
HOMICIDIO La» esculturas que eran notables 
Del Cabo Alvarez. Corralillo, al Je- ocuPaban el piso bajo del museo y las 
£TM? Departamento de Dirección-I pinturas el aIto; P01" esto se comuui-
Día ayer 4 y 30 p. ra. fué muerto encaba el museo con el Palacio impo-
ftnca Requelme barrio Ceja d^ Pablo i r,al-
W o ^ í i ? , ^ dlspa,:o arma de! Fueron ^boa construidos por Pe-
S o ^ r e S n o i ^ 61 Anto- dro el Grande. La Emperatriz CatST 
A t t d l S r c S » ATJSLÍ6 "? ^ c l aHna H. llevó allí la colección de cu*-
Añares Cicle dándose a la fug-a. I dros del prusiano Fot^-Wowsky. que 
• v MA<3 P A * A . ~ I é8te ofrectó en venta a Federico I I . pe-
Del ftto rií;í;Q^EMADA , I ro1QUe e9ta' hallarse en guerra, no 
del n m ^ H ^ Í S f Gu,,̂ 0*. «I Jete I quiso adquirir. Esa soberana, tan ex-
del D ^ ^ m e n t o Dtroo**¡ «Qn-i traordinarla. que llegaba a to¿os £ 
Mayo- e e t A ^ - ^ ^ ^ de extremos, tanto cuando de satlaface* 
. J^e barrio propiedad do Re- las pasiones de «n corazón se trataba 
LA REVOLUCION RUSA HA DISPERSADO 
LOS TESOROS DE ARTE DE RETROGRADO 
Í ^ ^ S ^ ^ A L 0 L E 0 D E L D E L "ERMITAJE" (HERMITA-
G E ) . COMO SE FUE ENRIQUECIENDO ESA PINACOTECA—LOS CUADROS DE R A F A E L Y MURI-
L L O QUE A L L I HABIA 
En los últimoB días de Septiembre 
del año pasado, en pleno decaimiento 
del gobierno de Kerensky, nos comu-
nicó el cable que los tesoros artísti-
gino González, se quemaro» anas 
mu arrobas cafia parada y diw 




Del Sargento Viera. Gabriel, «i jefe 
del Departamento de Dirección; "Han 
•Mo detenidos por pereonal eem, sac-
«16n los negroe Ftloraene Ooniáles 
oomo en lo» anip^flo» de su inteli 
gencla onamoradA del arta, siánió oom 
prando cuadros ya en eolaectanes o 
separadamente Muehesv da lij» cua-
dros de Vpn Dyek oue Mquirtó, perte-
necieron a la colección del inglés 8ir 
Robert Walpola, 
En 1814, Alejandro i compiló a la 
Eir.peratrig Josefina ag lieBátea que 
¿ S Í ¿ S i t ^ / ^ i f J i l ^ r ' ^ ^ ! kabían adornade su palacio de "La 
í r s e l e , owgwto OWÍ*«L4<i fe?«w«ía^l MaimaiafiBi", taifa aUe§ físis»tm 
pitán señor Andonaegui Comisario, 
e; teniente don Aquiles Vergaro Vi-
cuña, Agregado militar de la Lega-
ción de Cbile, el teniente Humberto 
Ayluin Tasso, el ingeniero lo Angel 
C. Carrasco C, el Ingeniero de Fra-
gata don Laureano Ayala R., el Se-
cretario de la Guerra y la Marina, 
Brigadier don José Martí, el Vice-
presidente de la Alta Cámara, Ldo, 
Manuel María Coronado, el Secreta-
rio de Hacienda, Dr. Leopoldo Can-
elo, el Secretario do Justicia. Dr. Luis 
de Azcárate y Fesser, ei Secretarle 
de Instrucción Pública Dr. Francisco 
Domínguez Roldán, el Secretario de 
Obras Públicas Sr. D. José R. Villa-
16n, el Subsecretario de Estado Sr. 
Guillermo de Patterson, el general 
D. Miguel Varona, Jefe del Estado 
Mayor General y su ayudante el 
capitán don Virgilio Villalta, el 
Seqtetário ded Gobierno Provincial, 
D. Antonio Pardo Suárez, el Dr. Ra-
món Zaldín, el Dr. José López Gol-
darás, que llevó al acto la represen-
tación de nuestro auerido Director el 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero, galan-
temente invitado a la íiesea por la 
Legación de Chile y otras distingui-
das personalidades. 
El menú dispuesto se componía de: 
Supreme de Grape Fruh 
Soupe Printanier Roya'c 
Crabbs Farde a la Diable 
Poitrine de Guinea Orloff 
Panache de Legumes 











Durante la comida reinó la ma^ 
franca 
sales. 
cordialidad entre ln<s comen-
**LA M4DON7ÍA» DE I A €ASA DE ALBA DEL MUSEO DEL «HERMITA-
GE" DE PETROGRADO. 
oélobre "Lo« Aroabuoeron" debido al i liaron sus agentes cuadros de gran 
pincel d* Tenlera el joven. Tamban i valor quo trauladaron al "BrmJtE je " 
envió sus omlsarlos a Amstcrdam. | Entro ellos figuraba "La Madonna da 
quienes, en ese inagotable i;iercado l la 
del arte recogieron 
eha pictórica. abundante cose 
a m m h o r a 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Mayo 2. 
El Ministerio de la Guerra anunció 
esta mañana, oficialmente, que el ata-
qne qne emprendieron anoche los ale-
manes contra el sector de ""Tiennes 
concluyo en fracaso para el enf migo. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo 2 
El Ministerio de le Guerra anuncia 
oficialmente que la artfllería alema-
na estuvo activa en Tllliers y en el 
soctor de Brotennloux en el frente de 
Amlnesj y en Meris, en el frente de 
Flandes. 
FUSILAMIENTO DE UN ESPIA 
París, Mayo 2 
Un suizo llamado Nfvergrol fué pa-
sado por las armao en Ttncennes por 
su probada culpabilidad de espía. Las 
diligencias que hizo el Gobierno cul-
zo para salvar n Nlvergel fueron Inú-
tiles» 
MISION INGLESA A BRASIL 
Rio de Janeiro, Mayo 2 
El Embajador británico en esta re-
pública ha anunciado que pronto lle-
gará a Rio de Janeiro una misión In-
glesa. 
señor Vicepresidente de la República, 
y el Almirante Gómez Carreño. 
Tres brindüs breves, pero e'ocuen-
tes, expresivos, donde palpitaban las 
simpatías hondas y sinceras q^e exis-
ten entre Chile y «uba. 
El Bcxmp. señor Blanco de V^el, que 
es el tipo del perfecto gentleman, es-
tuvo afortunadísimo en su brindia, el 
general Emilio Núñez, una de ias más 
prestigiosas figuras nacionales, pro-
nunció frasee inspiradas que fueron 
acogidas con verdadero entusiasmo, y 
el Almirante Gómez Carreño, .Tlorioso 
marino de la escuadra chilena,—que 
tiene páginas de heroísmo admirablF" 
en su historia—habló galana y briosa^ 
mente, con encantadora sinceridad y 
amable cortesanía 
Concluido el banquete,—que fué 
amenizado con escogidos morceanx 
por un grupo de notables profesores, 
se midió el baile. 
Mientras frente a los campos de 
juego del Country Club charlaban al-
gunos de los concurrentes, en el salón 
se bailaba. 
Un grupo encantador de señoritas 
chilenas y norteamericanas, rin-
dieron con los concurrentes aficiona-
dos a danzar, tributo a la inquieta 
Terpsícore, como decían los antiguos 
devotos de la mitología. 
Hasta la media noche se ^rolongj. 
la magnifica fiesta ofrecida por el 
Eteixmo. señor Ministro don Ramón 
Blanco de Viel, a los marines chile-
nos que son nuestros hu'óspides de 
honor. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
DOS VAPORES DB NUEVA ORDEANŜ j 
De un momento a otro llegará boy de' 
Nueva Orleana el vapor americano 'He-' 
redia" que trae alguaod pasajeros y nu-t 
me rosa carga general. 
De mañana a pasado llegará también-
del mismo puerto americano el vapor 
"Copponame," con otro cargamento de 
mercancíaa. 
Espérase qo© en estos dos vapores de1 
la flota blanca lleguen algnnas remesas* 
<le harina de trigo, así como manteca y 
otros víveres. 
EL "HENRY PLAGLEB" 
De Cayo Hueso llegó esta mañana el 
ferry-boat "Henry Flagler." con 'J6 wa-
gones de carga general, algunos do ellos 
destinados al Interior de la república. 
Déte fué el único buque de través^ 
entrado en puerto esta mañana basta la.s 
once. 
PASAJEROS PARA EL NORTE 
En el último vapor correo salido paral 
los Estados Unidos, embarcaron Jo» sH 
gulentes pasajeras: 
El propietario mejicano señor Bernabé 
do la Barra y familia, la popular artista! 
señora Consuelo Balllo, los señores Mi-
guel Cervera, Joaquín de la Peña, Mamu 1 
Mercado, Jacobo Simón, Demetrio Cas-
tillo, Félix Capote, Julio Botella y la, 
señora Mabel de Estrada Palma. 
DISMINUCION DEL TRAFICO 
Espérase qne en este mes de Mayo ha-
brá de disminuir algo más nuestro" 
tráfico con loe Estados Unidos a causal 
de loe nuevos barcos destinados a núes-; 
tra traTesía que el gobierno americano s» 
está Incautando para su servicio de gue-' 
rra, y para suplir a algunos de los cua-
les se destinarán a llevar y traer carga 
n varios vapores de la Empresa Naviera, 
de Cnba, según hemos publicado. 
NO SE SABE NADA 
En la agencia de la Trasatlántica Es-
pafiola nos informan que nada saben con 
respecto al rumor que ha circulado en 
nuestro puerto de que dicha empresa ha-
bfn comprado el vapor "Infanta Isabel" 
de la linea de PInilloa, cuya flota com-
pleta ha sido traspasada a la casa de 
Sota y Aznar, de Bilbao, recientemente. 
Las propagandas del 
Consejo de Defensa 
La empresa Ha vana Electric, en con-
testación a tm escrito que le fué dirigida 
por el Director del Consejo de Defensa, 
señor Armando André, ha maniflestado 
que está dispuesta a realizar gratuita-
mente el servicio de propaganda sobre 
las observaciones e Instrucciones al co-
mercio, agricultores y consumidores, co-
locando carteles en todos los tranvías qne 
circnlen por la dudad. 
VÍVERES LLEGADOS 
EL TUSCAU 
De Movile, llegó ayer noche, d vapoí 
americano TUSCA IT, con loe víveres BÍ-
guientes. 
Harina: 360 sacos. 
. Choilzoa: - 2,020 cajas. 
Huevos: 804 Id. 
Manteca 200 tercios. 
Legumbres: 503 id. 
Carne: 400 cajas. 
Aceite: L530 cajas. 
Encurtidos: 216 barriles. 
Maíz: 2,900 sacos. 
PARA MATANZAS 
Maíz: 1J500 sacos. 
Puerco: 111 cajas. 
Manteca: 940 bultos. 
EL H. M. FLAGLEB 
De Key West, trajo hoy el vapor ame-
rlcano H. M. FLAGLER, lo siguiente : 
Manteca: 250 tercerolas. 
Carne puerco: 13,440 piezas. 
ARRESTO JUDICIAL 
Por el agente Chile, de la policía 
judicial, fué detenido esta mañana 
Pedro Vidal Carne jo, vecino de Co-
rrales número 73. 
Estaba reclamado por el Juzgado 
instructor de la sección segunda, en 
causa por infracción del Código 
Postal. 
Fué presentado ante dicha autori-
dad. 
Suscripción para contribuir a la reedificación del 
Asilo de ios Ancianos Desamparados de Oviedo 
Suma anterior . . . 
José Suárez . . . ' . 
José Mará Villaverde . 
Ladislao Mcnendez . . 
José Inclán . . . . . 
Ramón Menéndez . . . 
Benjamín Menéndez . 
Félix Menléindez . . . 
Santos Campos . . . . 
Manuel Florez del Valle 
José González . . . 
Angel González . . 
Eugenio González . . 
Abelardo Cuervo . . 
El señor Enrique García 














remite la suma de $18.00 
donado por las siguien-
tes personas: 
Melchor Gastón . . . , ^ 10.00 
Saturnino Fernández . . ^ 1.00 
José Diez . . . . . . . . 1-00 
Celestino Rodríguez . . . 1.00 
Pedro Llera 1.00 
Lorenzo Gutiérrez . . . . 1.00 
Gablno Machín 1.00 
Enrique García 1.00 
Niño Antonio García . . . 0.5Í1 
0.50 2.00 | Niñ0 Enrique García 
Total . $1.931.74 
Alzada desestimada 
La Secretaría de Hacienda ha de-
clarado sin lugar el recurso de al-
zada interpuesto por la señora Rufi-
na Torre, contra la Uauidación de de-
rechos reales número 1277 de la Ad-
ministración do Camagüey, porque 
loa expedientes do dominio pagan 
Un empleado de la Havana Central iué 
gravemente herido de una puñalada 
casa de Alba," cuya fotografía gfc 
publica con oatas líneas. 
Tanto Alejandro I I , el fastuoso, co-,-
BiguUi Nicolás I , la costumbre Im- mo su hijo, el tercero de eso nomhroiísual que los posesorios Begún el ar-
nal y en los eentros artíaticos de! — | tloulo 29 del Reslamento y número 80 
i 'PABA A LA CINCOV do_j» JP^fo , f t ¿ ^WJG lialla:ba parado junto a la puerta 
El hecho ocurrió en San Francisco 
de aula. Los autores de la agresión 
no han sido habidos. 
En oscuro callejón, próximo al pa-
radero de loa Ferrocarriles de la 
Havana Central en el pueblo de San 
Francisco de Paula, ocurrió anoche 
un sangriento sucoso, del que salió 
gravemente herido de una puñalada, 
un empletado de la referida empresa 
ferroviaria. 
Hallábase próximamente a las sie-
te y media de la noche en un café 
que existe junto al citado paradero, 
Bloy Hernández Blanco, quien en 
distintas ocasiones había requerido a 
los hermanos Prudencio y Juan Elias 
Sosa, por poner obstáculos en la l i -
nca del tren. 
A la hora indicada, partió Hernán-
dez en dirección a su casa, tomando 
para acortar el camino por un calle-
jón que va por detrás de la estación. 
Pero como viera que en dirección 
contraria y hacia él se enfrentaban 
Prudencio y Juan Elias Hernández, 
optó por volver al café, para evitar 
con ellos un encuentro. Y cuando 
del establecimiento, fué llamado pox 
Juan Elias. 
El empleado reppondió al llama-
miento y entonces el otro individuo, c 
sea el Prudencio, con un cuchillo Is 
cMó una puñalada, emprendiendo des-
pués la fuga. 
Algunas personas de las que se en-
contraban en el café, en el prim«r 
tren que pasó para esta capital tra-
jeron al herido, conduciéndolo ftl 
centro de socorro» del tercer distri-
to, donde el Dr Oémez lo asistió de 
una herida pérforo cortarte en la re-
gión supra-escapula? derecha, sin 
poder precisar si es t o penetrante. 
El herido ingresó después en el Sa-
natorio "Cuba" para su asistencia. 
Un policía de San Francisco, non* 
brado Félix Llanos, persiguió a loq 
agresores, no logrando su captura 
En el Sanatorio se constituyó esta 
madrugada la policía de Luyanó, le-
vantando asta de las manifestaciones 
de Hernández, dándole cuenta al se-
ñor Juez de Guardia. 
Dijo el lesionado que estimaba qu€ 
la agresión por parte de Prudencio 5 
Juan, fuera una venganza por los 
requerimientos que les había hechc 
en distintas ocasiones. 
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Analizando el estado de descompo-
Bicíón que se produjo en la primera 
república francesa, el historiógrafo 
f-ancés M- A. Mathies dice, eu re-
ciente libro: 
"La corrupción parlamentaria en-
tró por muebo en el retroceso y en 
ia pérdida de la democracia. ¡Gran 
lección!" 
Sin duda quiere aprovecharse de 
eila la tercera república, puesto que 
t'-ata de sentarles la mano a los 
concesionarios, prevaricadores y sl-
moniales de todas clases y catego-
rías. 
He dicho que la pasión del dinero, 
el prurito de acaparar "el millón", Y 
e-i respeto ciego que la millonada 
impone al vulgo necio, son la causa 
rrincipal de que se hayan desmoro-
nado, en otras épocas de la Historia, 
sociedades que hicieron presagiar, al 
principio, mejores destinos. Y esta 
bancarrota general es la quiebra del 
millón en manos puercas, fulguran-
tes de joyas. 
El régimen político de un pueblo 
no Importa gran cosa si no descansa 
en un régimen moral que sanee la 
vida y sirva de higiene social. El des 
precio de las riquezas que predicó 
el Nazareno ha sido reemplazado por 
el amor desapoderado a los bienes 
terrenales, por el culto al dios Mi-
llón en el altar de los allegadizos, 
con su obligado cortejo de prostitu-
ciones del sentido moral y de conclu-
eiones simbolizadas por la locura de 
grandezas, por el afán de mando y 
notoriedad. 
Pero EÍ se quieren reformas en 
punto a moralidad, no parece que se 
desean tanto en pun^o a mentalidad; 
y un publicista, comentando proce-
sos políticos, alvierte "atinadamente: 
"Instituir en las actuales circuns-
tancias un debate sobre la libertad 
del pensamiento es una locura. Ün 
yueblo que so bate por la salud de las 
libertades del mundo, no puede con-
cebir que sean lesionadas sus pro-
pias libertades." 
Lógico resulta. 
Cuanto a los actuales procesos de 
traición, el público entiende que se 
ttamitan con demasiada lentitud, y 
a este propósito dice un cronista, que 
se quería que se apMcase la costum-
bre asiática nue rige sobre el parti-
cular: "cuando se acusa a un cri-
minal de haber hecho traición a su 
propio país, empiézase por arrestarlo 
al amanecer; se le Juzga unas horasr 
cespués, y atardecido se le echa por 
un agujero a fieras hambnentns." 
Y ya está. El procedimiento no 
puede ser más sumarlo. Sólo que 
ahora, como son tantos los procesa-
dos, necesitaríanse, para triturarlos, 
manadas de fieras. 
La Prensa parisiense trae gráficas 
descripciones de la "batalla mons-
truo", cuyo segundo acto ha empeza-
do, y del "cañón monstruo". Repro-
ducirlas podría resultar trasnochado, 
porque ¿qué cosan no habrán pasado 
cuando llégue esta carta a su desti-
no? "Valga, sin embargo, como mues-
tra, y porque no tiene desperdicio, 
esta escena descrita por "Le Jour-
nal", de París, en honor del Ejército 
Ligios: 
"El tercer día de batalla el Sol 
salió con mág brillantez que en los 
días precedenter.. Nada de niebla. NI 
una nube. Cielo de Junio, brotes re-
lucientes de savia primaveral; aquí 
un cerezo en flor, allá el trigo de 
invierno alfombrando de verde ex-
tensiones de terreno por donde co-
rrerá en breve la sangre. Laa rutas 
desbordaban una vida intensa, nun-
ca vista.. Dijérase una feria, un pa-
rador enorme, gigantesco, de cara-
vanas. Cierto, no resulta bello el es-
pectáculo de un ejército en retirada; 
pero, aun así y todo, el de ahora no 
carecía de grandeza. Orden minucio-
sa presidía los movimientos del enor-
me aparato. 
A la vuelta de las encrucijadas los 
inevitables policías regulaban, cual 
sí estuviesen en Londres, la marcha 
de los más heteróclltos convoyes. 
Conté, en medio de la calzada, hasta 
tres hileras de carruajes, y de cada 
lado los peones subían hacia la ho-
guera, o volvían de ella, cargados de 
bultos, relucientes de sudor, cubier-
tos de polvo. Artilleros dormitaban 
sobre sus arcenes o sus caballos. 
Todo un mundo desfilaba ante nos-
otros: mezclados a los britanos, tra-
bajadores italianos y co. líes, chinos, 
tocados con inmensos sombreros da 
paja, grasientos, y con el pecho des-
nudo, chorreando sudor. Veíanse ca-
r.iiones derramar, en pleno campo, 
r-.uebles aserrados, objetos de toca-
dor, al lado de archivos, en tanto 
que allá arriba, en el cielo, un aero-
plano echaba las últimas noticias del 
cuerpo comprometido en la próxima 
batalla. Más emocionante que todo 
«os apareció, arriba de Perenne, el 
cortejo de franceses fugitivos de la 
nueva Invasión. Había allí tiros d* 
todos modelos; el más corriente era 
vna carreta cargada de colchones, 
sacos de trigo o de avena, herrum-
bre, retratos de familias, de niños 
principalmente, carreta tirada pof 
caballos, o por bueyes, s^giin, y con-
ducida por el antiguo "pater fami-
lias." IJSÍB mujeres, tocadas con un 
mal pañuelo, tenían un aire de re-
pignáción dolorosa. Seguía el gana-
do, atado al vehículo, o tenido en co-
yunda por un rapaz; pero eran mu-
chos los animales abandonados en 
los prados. Numerosos villorrios, re-
cuperados hace un año, y que vibra-
ban de vida la semana última, seme-
jaban enfermos de quienes la vida se 
retira," 
¿Cómo fué la pelea? La hubo cuer-
po a cuerpo, sangrienta, encarniza-
da, espantosa, entre germanos y bri-
tnnos, a cuyo valor obstinado, reco-
nocido por la Prensa alemana, se de-
be, a Juicio de la crítica militar, la 
salvación de la asendereada Amiens. 
"Lo? combatientes estaban tan cer-, 
ca que se cogían por la garganta. I 
Puños frenéticos martillaban caras I 
congestionadas. Sobre las escarpa- | 
duras barrancosas yacían racimos de | 
cuerpos entrelazados, con los dientes 
crispados en suprema convulsión do j 
furor, con la? gargantas mordidas 
profundamente.. 
Otra escena... ;.Pero hav más?.. 
¿Más horrores?... ¡Ah. sí, muchos 
más. Inmensamente m á s ! . . . 
Esta esceiía es en una iglesia narl-
sfense. desmoronada por un cañona-
zo. Habla un sacerdote, testigo del 
bombardeo: 
"El templo era casi un lleno. El 
oficio divino no habfa empezado aún. 
A T 4 
Se conoce el modelo más ele-
gante, visitando el Departamento 
Especial de Sombreros de la 
Sedería "BAZAR I N G I K " 
Avenida de Italia y San Miguel 
Esta casa acaba de recibir un 
gran surtido de formas y adornos. 
Todo procede de los más acredi-
tados talleres parisienses. Predo-
minan, como es natural, los tonos 
suaves, propios de la estación, pe-
lo es tanta la variedad, que no 
nos atrevemos a entrar en deta-
lles. 
Hay formas originales, elegantí-
simas, que no se pueden encon-
trar en ninguna otra casa. Y los 
adornos son de lo más fino y de-
licado como pocas veces o ningu-
na se han visto en la Habana. 
A pesar del gran esfuerzo que 
significa traer tan gran surtido de 
sombreros de no^dad, hoy, con 
l l tremenda guerra que horroriza 
trastorna el mundo, la 
Sedería "BAZAR INGLES" 
sigue su costumbre, de vender a 
precios reducidísimos. 
1 
Se adquiere el sombrero más 
elegante, sin hacer gran desem-
bolso, en el Departamento Espe-
cial de la 
Sedería "BAZAR INGLES', 
Avenida de Italia y San Miguel. 






tiras de pellejo. 
Tampoco hay que perder la cba-
'veta. El otro día, en una iglesia, 
durante una boda parisiense, per po-
co hacen una barrabasada con el or-
ganista por haber tenido la mala ocu 
rrencla de tocar la Marcha de "Tan-
hauser." 
Pues en Londres, en conciertos pú-
blicos, se toca música alemana, y na-
die protesta. A HIndenburg se le 
empalaría; a Wagner, no. 
Periódicos hay que demuestran 
buen gusto con anécdotas chirigote-
ras, como ésta: 
"Esta primavera los alemanes gas-' 
tarán capa blanca de papel. Unos in-
genieros, según noticias, han inven-
tado un tejido de papel que puede la-
sarse, y con el que se hacen cami-
sas, servilletas, etc. Se quiso tam-
bién hacer sábanas de papel; pero la 
otra noche un viajero acercó dema-
siado la vela y por poco se tuesta en 
la cama una chuleta de ternera "en 
papillotes." 
Y luego, socarrón: 
¿Cómo quiere usted que un DUPHU I 
que ha llegado a eee extremo puS I 
tenérselas tiesas más de ocho' o diT1 
aGos? ai€!i 
Choteítos así son propios del «• 
prit parisiense, y están bien. ¡ p ¿ ! 
emprenderla con Wagner 1 ' 
Wagner fué un genio que pertene-
cía a todo el mundo, porque a todos 
nos ha amenizado el mal rato nn» 
llaman vida... 489 
Lnis BOXAFOUX. 
Non — 
En la venta de la colección Depugi 
—de la cual venta habló en mi cr6-( 
nica anterior—un San Ildefonso, de 
nuestro Greco, que fué comprado por 
Manet en 20 francos, se vendió en 8°! 
mil francos. Por cierto que publlcl», 
tas franceses dicen que el Greco era 
un pintor italiano. De donde era no 
se sabe a punto fijo; pero sí que gtt 
pintura era española, y que él se co-
mió muchísimos miles de garbanzos' 
entre Madrid y Toledo.—B. ' 






N U E S T R O S T R A J E S D E V E R A N O 
P a l m B e a c h a $ 3 . 4 9 
C h a n t u n g a „ 6 . 9 0 
P a l m B e a c h e x t r a a . . „ 1 0 . 0 0 
D r i l B l a n c o d e h i l o $ 7 . 9 0 y $ 1 2 
D r i l B l a n c o 1 O O e x t r a . $ 1 5 
ROPA PARA NIÑOS. MUY ELEGANTE. TENEMOS GRAN SURTIDO. 
La tela de nuestros trajes es de muy buena calidad y la confec-
ción, de lo mejor; ei corte, según los últimos figurines. 
A S U I A R no. 
A R V E L M A ' 
m o n t e : num. l e a 
De repente, una explosión formida-
ble. Por el momento no hubo pánico; 
pero un segundo o dos después, qüa 
parecieron un siglo, el gran pilar de 
la nave osciló, diFgregándose pie-
dras. Entonces, de entre la multiud 
surgió un clamor pavoroso- Cada 
cual quiso huir al fondo de la igle-
sia, y ocurrió una confusión espan-
te sa. El pilar y la bóveda, comple-
tamente dislocados, hundiéronse. 
aplastando una ola humana, enloque-
cida." 
Estas escenas, y otras parecidas, 
encalabrinan los nervios. Periodistas 
sesudos divagan a veces, y a veces 
desbarran lastimosamente. Uno d© 
ellos, corresponsal de un periódico 
lomlinenso en París, escribe: 
"Hay aquí 150,000 extranjeros cu-
yos permisos de residencia no han 
sido revisados todavía.Tales extran-
jeros constituyen evidentemente un 
peligro, y ese lado es el que habrá 
que vigilar el día en que se produzca 
un movimiento de irritación o de vio-
lencia." 
¡Hombre, no tanto! Que París les 
arranque los hígados a ?ÜS alemanes, 
es otra cosa; pero a los pobrecitos 
extranjeros— que tienen compatrio-
tas en el frente francés, combatien-
do por Francia—no hay que sacarles 
PROPAW/IDfti 
tmmu¿ 
R I A S E D c L C A L O R 
U S A A D O T R A J E S D E 
VEJACION 
Gonzalo Ferrulntlez Lfipez, dependiente 
y vecino de Paseo ilo Martí 121 denunció 
ante la cunrtn EstnoiOn de Pollefn a Ro-
sendo San Martín Rodríguez, de igual do-
Diiellio. 
Lo acusa díí haberlo vejado, ni dudar 
tifibllcamonte de que hubiera cumplido el 
encargo de entregar a Cándido Obeso 105 
pesos que le diera con tal fin. 
RIÑA Y LESIONES 
El vigilante nflmero 1000, J. Méndez, de 
la cuarta Estación, condujo aver a ésta 
a Francisco Fernández Castillo, vecino de 
Sorntruelos 44, y Jesús María Rabelo, de 
NVptuno 31. 
En Monte y Revlllagigedo sostuvieron 
una reyerta, resultando Mena con lesiones 
leves de <iue fué reconocido por el doctor 
Escande!! en el primer Centro de Socorro. 
MALTKATOS 
Ayer tarde fuó detenida por el viErilan-
»e 324, L. Castillo, de la cuarta li ta-
ción, la menor Aurelia Fallón Hernán-
dez, de 14 afios y vecina de Labra 244. 
La acusa la también menor Salomé Jarle-
Mes Días, de 8 afios y vecina do Lahri 
KMj de haberla maltratado causándolo 
lesiones leve*! de las que filé reconocida 
en el primer Centro de Socorro por el 
doctor Scull. 
EMBRIAGFEZ Y ESCANDALO 
Por el vigilante 173, A. Rodríguez, de 
la cuarta Estación, fué detenido ayer Es-
tanislao Páez Bello, vecino de Puerta Ce-
rrada 51. 
Lo acusa de haber promovido un fuerte 
escándalo en el parque de Jesús María. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Scull se hallaba en 
completo estado do embriaguez, siendo 
remitido al vivac. 
FALTAS 
Ayer fué detenido por el vigilante &ÍS, 
R. Ramírez, de la cuarta Estación, An-
tonio Noviil Armas, chauffeur del PAMI 
San José m. 0 5386 y vecino de 
Lo acusa de haberlo desobedecido » 
faltado al respeto al dejarlo Incurso en 
multa por exceso de velocidad. 
El acusado negó los cargos. 
EN PESO FALSO 
José Vives Moiz, duefío y vecino de un 
l'iiesto de verduras en el mercado de 
Ta(Cn, denunció ayer unte la cuarta Eg 
tación a José Freiré Gutiérrez, de Real 
ll5!. en Puentes Grandes;, 
Lo acosa de haberle dado un peso fiu. 
so al pagarle unas compras que le hho* 
b Negó los cargos y fué enviado al vU 
vac. 
INSCLTOS 
A. petición de Manuel Martínez Royo 
vecino de Reina 37. el vigilante 1240. con-
dujo ayer a la sexta Estación a Feliclatm 
Día>: Ballal. de Reina 80. 
Lo acusa de haberlo Insultado en su 
doiuici io sin motivo alguno. 
El acusado nej£ó los cargos. 
RISA 
Por el vigilante 52, de la sexta Es-
tación de policía, fueron arrestadas aye,? 
Marirarita Cárdenas, vecina de V. Aguilera 
48. y Trinidad Domínguez Cuevas, de 
Pciialvor 12. 
Las acusa de haber reñido frente al 
douikiiio de la segunda, lo que hiegan las 
acusadas. 
No presentaban legiones, 
ENA.PEDRADA 
En el segundo Centro de Socorro fué 
asi.-tido ayer por el doctor Polanro p¡\ 
menwr Carlos Hernández ('el Toro, de I* 
afos do edad y vecino de Agustín Al-
varez 5. de herida contusa leve en la ca~ 
bez-i. 
Mairff.stó haber sido lesionadc al arro-
ja.le una piedra el menor Virgilio Ma-
cliíu Mwiega, de la misma edad y vecino 
de V. Aguilera 1C2. 
AeLilAR 
BEkTINI CREMA 
Nuestro Dpto .de R o p a a la Orden es el c e n á c u l o de los elegantes. 
A é l a c u d e n todos cuantos quieren vestir bien porque saben que 
a l l í encuentranf l o s T m á s habiles'cortadores,' los n i á s T r i g i n a l e s 
figurines 7 las raás>aliosas y 'e legantes telas p a r a l a E s t a c i ó n . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . P i d a el c a t á l o g c T d e V e r a n o . 
1 
Beríini 
Es el encanto de las mujeres, 
por lo bien que blanquea su tez, 
lo aterciopelada que la deja y la 
mucha lozanía que le transmite. 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y totío lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERIINI" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
DE VENTA EN S E D E R I A S V BOTICAS 
A 50 GTS. EL FRASCO 
deposito: cuba es 
«y|wiyBiunuiiii,liiiil̂ iiliiii!iiHiw.il,|y1'1 
P<ir« cmb*neitr 
•I rostro, dandol» la Un (ura y loiama <tf las llores. 
B E R T I N I 
da al cutis un blanro nwt ideM. una suavi-dad drlu iosa 
BERTINI 
es (ambien el preparado mas i omplelo v ed 1*1 para hacer desaparear la «rasa del ruiis asKomolamhipn las quemaduras 
del sol. barros espimllds peías y mamhas de la piel 
Centro Asturiano de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General ordinaria administrativa.) 
Por orden del señor Presidente! La Junta comenzará a la una 
de la tarde, y para poder pene-
trar en el local en que ha de ce-
lebrarse será requisito indispensa-
ble-la presentación del recibo del 
último mes de Abril a la Comisión 
correspondiente. 
Habana, lo. de Mayo de 1918' 
— R . G. Marqués, Secretario. 
c 3563 4d-2 3t-2_ 
se hace público, para conocimiento 
de los señores socios de este Cen-
tro, que el domingo próximo, día 
cinco, continuar, en los salones del 
edificio social, la Junta general or-
dinaria administrativa, correspon-
diente al primer trimestre del co-
rriente año. 
M O S Q U I T E R O S 
C o n armadura portátil . L o me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE POSTE: $6.50 
Menciónese el anclio de la cama. 
P. VAZQUEZ, Neptano24 
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PAONA T R E S . 
Al quedar resuelta la crisis minis-
terial que motivó la salida de los 
señores Ventosa y Rodés del ga-
binete, decía "El Imparcial" en uno 
de sus editoriales: 
Bien deseáramos que la crisis, «m t » 
plausible («llgrencla tramitada, P̂ WCT 
dejar expedito el camino a una acción oe 
eoblerno intensa, eílícaz, adecuada a ias 
abrumadoras dificultades que la comple-
jidad externa y los trastornos económi-
cos en el interior han planteado a 
paña. ___ 
Jamás se ha sentido con ¡gSKTíJSSwi 
míos la necesidad de constita^,^fHa"d 
Rubernamental con asientos de autonaaa. 
vigor y fuerza parlamentaria. 
Cierto. La gravedad de las circuns-
tancias que rodeaban y rodean a Es-
paña requieren que en el Gobierno se 
encuentren personas aptas y enérgi-
cas, que trabajen por el bien de ia 
patria ante todo y que sepan arros-
trar los grandísimos peligros que se 
presentan para la solución de los 
problemas pendientes. 
Continuaba diciendo "El Impar-
cial": 
No sólo los obstáculos circunstanda-
les aue la duración de la guerra pro-
fnga en demamsia, reclaman ese Go-
bierno capacitado, bienquisto en condt-
cionos de proceder enérgicamente wt* 
los problemas de subsistencias J frans 
nortes; lo demanda esta hora suprema 
que ,en los albores de la paz. ha de ofre-
cer ¿ nuestro país como pueblo preve-
nido y dispuesto a las contiendas econó-
micas que se avecinan, o ha de presen-
S t e una vez más, irresoluto. q»tetf«ta, 
m previsor, medroso para acomoter a« 
empresas reconstru-toras n»e. no cabe d^ 
morar. .Tamás. por consiguiente se ha 
evidenciado como ahora la ventaja y pe-
rentoriedad de reunir un Gobierno ae 
eran consistencia. f*unca. con gran do-
For lo consignamos, el fraccionara ento de 
los MSmSfi políticos ha ^ l e ^ l d o tan^ 
tos obstáculos al logro de semejante as-
piración. 
El señor García Prieto, al dimitir 
y ser encargado nuevamente del Po-
der, tropezó con grandes obstáculos 
para la formación de Gabinete. Sin 
embargo, continuó al frente del mis-
mo Gobierno que había dimitido a 
excepción de los señores Ventosa y 
Rodés, que fueron substituidos por 
los Sres. Conde de Caralt y Sllvela. 
Pero ¿la crisis quedaba resuelta 
con eso? 
Sigamos leyendo "El Imparciar: 
¿Está resuelta la crisis? Formalmen-
te, oficialmente, sí; para la Gaceta, sí. 
Virtualmente, sustancialmente, no. Lo ac-
tuado ayer es tan sólo llenar unos cuan-
tos folios; el proceso de la crisis con-
tinúa su marcha. No se nos alcanza 
qué suerte de razones han sugerido, a los 
encargados de aconsejar, la utilización 
de expedientes dilatorios. Ni más ni 
menos que si viviéramos un período plá-
cido, tranquilo, exento de inquietudes y 
de riesgos. Demoras y aplazamientos a 
la hora de los apremios, cuando todo In-
clina a la urgencia y la resolución en 
el proceder. 
No; la crisis no estaba resuelta Y 
de ello no puede culpársele al mar-
qués de Alhucemas. Otros pecados 
tiene este político sobre sí: pero no 
ese. Quiso el señor García Prieto 
formar un amplío Gobierno de con-
centración y acudió a los jefes políti-
cos para pedirles apoyo y Ministros. 
¿Cómo, respondieron los jefes a las 
gestionen del Marqués de Alhuc^n 
mas? . 
Véase lo que dijo el señor Dato, 
que como jefe del partido conserva-
dor, es uno de los más Importantes 
factores de la política española: 
El partido conservador está a la dis-
posición del país y de la Corona, pero 
no se allana a ninguna concentración. 
Entiende que son precisos los dos gran-
des partidos históricos, y que la opinión 
póblíca lo desea también, porque en es-
tas elecciones, las segundas a que asiste 
en la oposición, el partido conservador 
ha obtenido mayor número de diputados 
del que tenía en las precedentes Cortes. 
Y esto lo decía el señor Dato, apo-
yado por los primates de su partido 
a los pocos' días do celebradas las 
elecciones y cuando había alcanzado 
una exigua mayoría en el Congreso. 
Estaban los conservadores dispues-
tos a encargarse del Poder asumien-
do todas las responsabilidades del 
mando. Pero como la mayoría con-
que contaban y cuentan en el Con-
greso es solo do cuatro o cinco dipu-
tados el señor Dato al encargarse 
del Poder se vería obligado a convo-
car de nueva al cuerpo electoral pa-
ra lograr constituir un Gabinete es-
table. 
¿Era esto posible? ¿Podía el señor 
Dato hacer nuevas elecciones al mes 
escaso de hechas las anteriores y en 
los precisos momentos en que graves 
problemas preocupan hondamente al 
país? 
Ello hubiese sido peligroso. Por 
eso sin duda el Rey, entendién-
dolo así, y en vista de la inutilidad 
de las gestiones hechas por el Mar-
qués de Alhucemas para formar va 
Gobierno de amplia concentración, 
le encargó que solucionara la crisis 
conservando en el Gabinete el mayor 
nfimero posible de Ministros dlmislo-
rarios. Por eso el Marqués de Al-
hucemas continuó en el Poder con 
los mismos ministros del anterior Ga-
binete a excepción de los señores 
Ventosa y Rodés. Y por eso también 
la crisis no quedaba virtualmente re-
suelta. Lo hecho suponía un compás 
dci espera. 
Era preciso dar tiempo al tiempo. 
Se hacía necesario apelar al patrio-
tismo de los distintos elementos po-
líticos para que estos se decidieran 
a prestar su concurso honrado, sin 
reservas, a un Gobierno fuerte, capaz 
de hacer frente a los conflictos que 
tanto en el interior como en el exte-
rior se le presentaban al país. 
Y cuando el marqués de Alhuce-
mas volvió a dimitir, el patriotismo 
so impuso, y de aquella histórica 
crisis surgió el Gobierno actual, que 
preside el señor Maura, en el que 
figuran como Ministros los señores 
Dato. Conde de Romanones, Marqués 
de Alhucemas, Alba y Cambó. 
Ahora cabe preguntar: ¿Será du-
radero este Gabinete? SI el patrio-
tismo continúa imperando, si; pero si 
las pasiones políticas pueden más que 
eT amor a la patria, no. 
POPÁ-mAY-Á-mlPA -FÁCÍLÍDÁDñ5DEPÁ60 
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EL GOBERNADOR BAIZAN Y LOS 
OBREROS 
Para que oisírutaran de la fiesta 
de les obrTOí», el Gobernador Civil 
dispuso ayer al mediodía que vacaran 
las oficinas de aquel Departamento. 
N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O 
Escoja sin pena, lo que necesite, nos p a g a r á poco, a poco, como V d . pueda 
DEPARTAMENTO ESPECIAL DE TRAJES A LA ORDEN 
NUESTROS TRAJES HECHOS, SON EXCELENTES MODELOS' 
A los que sólo un día necesitan ir de etiqueta, alquilamos 
equipo-completo de frac, chaleco, pantalón, botonadura, 
cuello, corbata y guantes, economizándoles cuantioso gasto. 
Nuestro departamento de camisería, tiene'cuanto epge un 
elegante en camisas, camisetas, calzoncillos, medias, cuellos, 
corbatas, botonaduras, pañuelos, payamas y albornoces. 
E L ^ R E C I O MARCADO, ES LA ULTIMA PALABRA 
5% DESCUENTO EN LAS VENTAS A L CONTADO i 
" L A E U R O P A " 
U N I C A 
Neptuno 156. 
C A S A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
HABANA. Teléfono A-4254. 
REGLAMENTO APROBADO 
Ha sido aprobado por el Gobierno 
Civil de la Provincia, el Reglamento 
reformado de la Sociedad La Mundial 
y la reforma que reglamenta ^ Sec-
ción de Ahorros aner.a a !a citada So-
ciedad. 
INSULTOS 
Ante la cuarta Kstación de policía se 
acusaron ayer mutuamente do haberse in-
sultado en su prupio domicilio Juan Mo-
na DuaniB, vecino de Labra 2D3, y An-
drea Quíntela Mo t̂elro, lavandera y del 
propio domicilio. 
DAÑOS 
En Cristina y Vipía chocaron ayer el 
ca 10 de cuatro '•n îlas 1C1 uro 258, con-
d-i.̂ do por Amador Ainso y A'onso, ra-
cln* da Arango 169 y e, tranvía 341, de 
L i./ací-Axalecdn. jfu'ado p.T e» motorista 
m i , . o 1216. 
El ú t.mo vehícul > cafrió algunas ave-
r'aj, iJentío casual "1 (.ho'iue. 
INSULTOS 
El vigilante 1075, A Valdés,, condujo a 
la quinta estación a Ricardo Suárez Fer-
nández, carrero y vecino de San Miguel 216 
y Antonio Macallco Acoata. chauffeur y 
vecino de Luyanó 16. 
Este último acusa al primero de ha-
berlo insultado en Campanario y San 
José ,1o que el a-iuoado niega. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
El vigilante 87J, S. Oliva, de la qulnía 
Estación, arrestó ayer a Domingo Ca-
sado Hamos, sin ocupación, instrucción 
ni domicilio. 
Lo acusa de promover escándalo en 
Avenida de Italia y Virtudies. 
Hí.'conocldo en el segundo Centro de So-
corro por el doctor Sotolongo, se hallaba 
en estado de embriaguez y fué enviado 
al vivac. 
DENUNCIA 
A petición d-í íruíllermo Cinta, emplea-
do y vecino de P. número 43, en el Ve-
dado, el vlgllaute 693, E. Valdés, de 3a 
torcera Estación, arrestó ayer tardrf a 
Miguel VidfJ Vidal, de Femandlna 70. 
Lo acusa de que a pesar de los reque-
rimientos que le hace, penetra continua-
mente en "71 hotel a dormir en los sillo-
nes. 
M E S PISOS Y B M B S 
EN L l U B I E K I A 
LA IDEAL" 
Angeles, 16.—Teléfono A-6058. 
Espléndidos surtidos en Juegos d*H 
tiuarto y de comedor estilos de alta 
novedad. Juegos de sala laqueados y} 
tapizados. Mimbres con cretona, últi-! 
ma expresión de la moda. Lámparas,, | 
pantallas de comedor, relojes de pa-i 
red y cómodas cherlón, a precios muy 
económicos. Colchones, almohadas do 
pluma y mesas de comedor, a precios 
de ganga. 
No compre sin visitar esta casa. 
NOTA: Se vende muy barata un» 
magnifica división de marañara. 
C3458 5t.-30 ld.-16 
CON UNA PIEDRA 
Un menor desconocido arrojó una 
piedra ai menor Julio Martírez Pe-
llón, de 10 años de edad y con resi-
dencia en Francisco Vicente Aguilera 
205, ocasionándole una herida contusa 
en el labio superior y fracturándole 
un incisivo. 
Después de sor asistido en el se-
gundo Centro de socorros por el doc-
tor Junco André, el lesionado Ingresó 
en el hospital "Calixto García". 
ESTAFA 
Emilio Arbelosa Quílez, que se halla 
recluido en el hospital "Calixto Gar-
cía", denunció a la Secreta que otro 
enfermo nombrado Lino Coca y Colla 
le estafó la suma de $5.50, resto de 
$10.00 que le dió para comprarle me-
dicinas y frutas. 
D E L Á C I D O U R I C O 
Precipitándose este ácido sobre las 
tías biliares (hígado) y vías urina-
rias (riñón) bajo la forma de areni-
llas, es lógico pensar que la acumu-
lación de cierta cantidad Je arena du-
rante un lapso de tiempo en sitio de-
terminado que va aumentándose con 
nuevas cantidades todos ;os días, 
trae como consecuencia esa piedra 
que usted se siente y que varía de 
tamaño según el funcionamiento del 
riñón, llegando adquirir un ..amaño y 
un peso nunca pensado por usted. Se 
tupirán los conductor del riñón y 
enfermará, quedando impotente para 
luchar en caso de oue se presente 
otra enfermedad 
Disuelva las arenillas y evitará la 
piedra, con MAGNESURICO fórmula 
especdal obtenida para obrar radical-
mente sobre el ácido úrico que com-
bate y destruye los cálculos. Este ra-
dical disolvente es a base de Litinn, 
Plperasiua, asociadas a fermentos di-
festivos naturales. SIAGIÍESUBICO 
ee vende en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas. 
Es de presumir que ocurra lo pri-
mero. Llegó para España la hora de 
hacer que desaparezcan las rencillas 
políticas, los intereses de bandería, 
los odios partidistas. El país está en 
uno de sus momentos decisivos. Los 
bastardos intereses de partido pue-
den arrojarlo a la ruina. En cambio 
la colaboración desinteresada de to-
dos sus elementos ha de elevarlo a 
la prosperidad y al engradecimiento. 
¿Cabe dudar ante ambos caminos? 
Q 
R O M A 
O'Reílly 54, esquina a Habana 
La casa de las modas y de los perfu-
mes. Acaban de llegar a esta casa, Fe-
i mlnn, Denier Mode, L»es Grandes M.odes, 
La Femme Chic, Chiffons Nouvelle Mode, 
La Veritable Mode, La Science et la Vle, 
Je Sais Tout, Lectures Pour Tous, La 
Klre Fantaslo, Le Sourrire, La Baionnette, 
Cara» y Caretas, London News, The 
Sphere, La Hacienda. 
Ku peifumes. Ingleses, Franceses y 
Americanos, un surtido extenso; Papel 
de cartas, en cajas. 
R O M A , d e P e d r o C a r b ó n 
A ROMA POR. TODO 
5t-lo. 
PROPAGANDA 3 
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LA VELADA 
Por la noche la velada en el Nacio-
nal fué un desbordamiento de público. 
Durante algún tiempo, se hizo impo-
sible dar un paso en el gran coliseo. 
Las banderas y estandartes lucían 
a los costados del escenario sus co-
lores brillantes. 
Multitud de obreras en palcos y lu-
netas y confundidos los obreros de 
todas las artes y oficios. 
Bl señor Acebal abrió la velada con 
un hermoso discurso, sobre el signifi-
cado del primero de Mayo. 
Habló del conflicto europeo, oue im-
pedía a los obreros de allá :estejax 
la fecha gloriosa para los trabajado-
res, porque estaban todos empeñados 
en defender el derecho, la libertad y 
la democracia, librando al muado de 
la esclavitud a que los imperios cen-
trales querían someterlos, pero su 
triunfo indiscutible y cierto traerá 
aparejado nuevos sistemas entre estos 
muchas de\las aspiraciones que sien-
ten los obreros de Cuba,, y las cuales 
se exteriorizaron hoy en la Asamblea 
de Payret. Esta es la segunda parte, 
que dedicamos al arte; el arte repre-
senta lo más sublime para nuestros 
corazones, hemos celebrado una fies-
ta que abarca en este primero de Ma-
yo todos nuestros anhelos. Nuestro 
deber será el de mejorarlo cada vez 
más en los años venideros, sin clau-
dicaciones ni apoetasías. 
Después se cumplió el programa, 
que ya conocen nuestros lectores. 
Muchos obreros imposibilita',.08 ma/-1 
terialmente de penetrar en el teatro, 
presenciaban el continuo ir y venir l 
por el parque y lugares adyacentes. 
EN REGLA 
Mientras en el Nacional se ultimaba 
la fiesta obrera, los Calafates de R4-
gla celebraban en su local social una 
hermosa fiesta, a la que asistieron 
distintas representaciones de les ü-re-
mios df esta capital. 
Una comirión esperaba en el mue-
lle a los invitados, acompañándolos 
hasta el CenLro donde tenía lugar la 
fiesta. 
Al llegar la señora América Soto-
longo, expresamente invitada, fué ob 
sequiada con un hermeso ramo de flo-
res, y le fué cedida la presidencia de 
la Asamblea. 
El local lucir, engalanado con flo-
res, palmas y banderas. 
Hicieron uso de la palabra los s€>-
fiores César Vázquez, Juan Hernán-
dez, el doctor Piedra, Facundo Her-
nández, un concejal del Ayuntamien-
to y oíros más. 
La presidenta do la fiesta fcizo el 
resumen. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
La Panda denlos Bomberos do Re-
gla amenizó el acto. 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
A hora avanzada de la noche, nos 
participa un obrero que asistió a la 
fiesta organizada en San Antonio de 
losi Baños por los trabajadirea, que 
todos los obreros da aquella locali-
dad y sus Plredc'.ores rivaliraron en 
la celebración de la fiesta del prlmo-
ro de Mayo, 
Manifestaciones, mítines, veladas, se 
sucedieron allí en pro de la causa 
obrera. 
De la Habana asistieron a dichos 
actos numerosas oomisfoness repre-
sentando Gremios y Sodedadoo. 
Las noticias de otros logares coxTO-
bor^n que hubo animación efl todas 
partes. 
M rtr^f* r*-M-̂ * ry/r̂ -srs * 
fe 
ti 3r. %. % £)unn. DIRECTO* ARTiartCO DE LA 
ONEIDA COHMUWTY LTD. 
productora de ios famosos cubiertos 
C O M M U N I T Y P I A T E y P A R P I A T E 
a su paso por la Haba.ia, tu unión tíe Mr. L L KInsley, iafe de 
Exportación de asa gran fábrica» me ha confiado su pubiisidad 
9n Cuba, aróenandp dibujos y toctos, originales para este pafs. 
E: Dr. Ounn, es «I mismo llampo Oireot r de ia 
CampaAa anunciadora que el Gobierno da ios Esta» 
doa Unidos viere hadar do por medio de la Admi-
nlatraclón de combustibles, habiendo sida escogido 1 
para este cargo, por au pericia recorooitia «¡t 
' materia di publicidad. . 
Representan la ONEIDA COMMUNITY LTOL en ttaba, ios Sres; 
Ka^s Hermanos, agentes exclusivos, que en sus orcinas de 
MuraHa y Aguacate, altes, tienen en exhibición el magnifico 
muestrario de cubiertos de la 0KEIDA COMMUNITY LTD. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
Apartado 1632. AGUIAR 116. Teléíono A-5212. 
V A P O R 
Reina Ma. Cristina 
ATIS0 A LOS TIAJEEOS 
Saldrá para España, en este me?, 
jr gustosos arisamos a los señores pa-
sajeros qne tenemos un grandioso y 
>arlado surtido en mantas de viaje; 
porta-mantas, desde 50 centaros has-
ta $8; baúles-escaparates; maletas de 
mano, desde $1.25; maletas-neceser; 
baúles-camarotes, desde $6 a $40; si-
llas de riaje; así como gorras y som-
breros de última moda. 
En calzado fuerte y cómodo, te--
nemos de los mejores fabricantes es-
pañoles. 
t l A Z O D E O R O " 
Manzana de Góraéz Frente al Parque 
Teléfono A-6485. 
f. COLLIA FUENTE 
OBISPO, 32. TEL. A-2316 
c 3404 10d-27 
P a r a v e s t i r a s u s N i ñ o s c o n e l e g a n -
c i a , c ó m p r e l e s s u s t r a j e c i t o s e n 
L A B L O R I E T A C U B A N A 
P r e c i o s o y c o m p l e t o s u r t i d o d e 
R O P A I N T E R I O R , p a r a S e ñ o r a s 
y N i ñ o s . 
S. Rafael 31. Teléfono A-3964. Habana 
Matas Advertíelng Agercy. I-2SS5 
m 
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H a b a n e r a s 
M a r g o t 
Lo que estaba previsto. 
Un gran éxito, en su apertura, el 
nuevo cine con que cuenta la ciudad. 
Es Margot, la sugestiva y juvenü 
Margot, que sonríe cíesele anoche en 
el tramo más céntrico del Prado. 
Precioso el local. 
Exterior e interiormente ha sido ob-
Ijeto de una transformación completa. 
Parece nuevo. 
Sin vestigio de lo que fué. 
Aquel vestíbulo de Margot, con la 
tribuna de la música al centro, apa-
; rece decorado con espejos que evocan 
1 la memoria de alguna condal mansión 
i de la vieja aristocracia cubana. 
El gran testero del fondo, calado 
en la parte superior, resulta del me-
jor efecto. 
Bonitas las colgaduras. 
Espléndidas, lo mismo que las del 
•pórtico, las instalaciones eléctricas. 
Y en el salón, el lujo del mobilia-
rio correspondiendo a la pompa del 
>marco del lienzo cinematográfico, que 
i es de oro, estilo árabe. 
Grande- extraordinaria e. i fluen-
c ia de público en el debí Mar-
i got, sobresaliendo entre el conjunto 
•una nutrida y brillante representación 
• de la sociedad habanera. 
Pláceme citar primeramente, entre 
las señoras, a la Marquesa de la Real 
Proclamación. 
Después. . . 
Una larga serie de nombres. 
Nieves Durañona de Goicoechea, Jo-
sefina Embil de Kohly, María Luisa 
Giralt de Martínez Diaz, Elisa Otero 
de Alemany, Amalia Zúñiga de Al-
varado, Amelia Castañer de Corona-
do y Rosita Montalvo Viuda de Co-
ffigni. 
María Martín de Dolz, Herminia 
Rodríguez de Arguelles y María Lui-
sa Lasa de Sedaño. 
María Jaén de Zayas, Rosa Herre-
ra de Masforroll, Encarnación Rubio 
de Saez Medina, Julita Heymann de 
Menéndez, Lolita Fernández de Velaz-
co de Montalvo, Georgina Serpa de 
Arnoldson, Juanita Eguilior de Ram-
bla, Clara Luz Domínguez de Lina-
res, Ramona Fuentes Viuda de Izna-
ga, Elisa Barreras de Menocal, Emi-
lia Valdés de Diaz Garaigorta y Ma-
ría Regla Brito de Menéndez. 
María Romero de Vieites, Lolita 
Luis de Feria y Flora Ruiz de Kohly. 
Emelina Vivó de Mendoza, Celia 
Recio de Hernández y Mercedes Ala-
mo de González Muñoz. 
Angeles Mesa de Hernández, Elvi-
ra de Armas de Friíot, Aurora Pere-
da de García Feria, Josefa N. Viuda 
d^BarilIas, Rosa Martín "de Armas. 
Guillermina Barreras Viuda de Reyes 
Gavilán y Teresa Moré de Bcnavi-
dcs. 
Damas jóvenes en gran número. 
En primer término, Conchita Toraya 
de Ruz, Estelita Machado de Rivero 
y Ofelia Broch de Angulo. 
Sarita Larrea de García Tuñón, Ol-
ga Seiglie de Gómez Mena y Gloria 
Castellá de Barrios. 
Margot Escarrá de Puig, Pura de 
las Cuevas de Deetjen y Bebé Guilló 
de Várela. 
Lolita Quintana de Angone», Nena 
Kohly de Godoy, Elisa Ermand de 
Hamel, Leonila Fina de Armand, Nena 
Rodríguez de Santeiro, Ofelia Gálvez 
de Auja, Paz Figueroa de Saladrigas, 
Chichita Balsinde d Diaz Pairo, Es 
peranza Bernal de Bernal y Herminia 
Gómez Colón. 
Noemi González del Real, siempre 
bella y siempre elegante, descollando 
entre la concurrencia. 
Y una distinguida dama, la señora 
Berenguer de Martínez Ortíz, esposa 
del Ministro de Cuba en París. 
Una legión de señoritas. 
Carmelina Bernal, María y Consue-
lo Iznaga, Delia Martínez Diaz, Rosa 
Hernández Mesa, Elisita Menocal, 
Chíquitíca de la Torre, Olga Bosque, 
Nena Verdaguer, Estela Altuzarra, Jo-
sefina Coronado y Lola La Presa. 
Ofelia Zuaznávar, Celia Martínez y 
Josefina Coffigni. 
La adorable Menita Argüelles. 
Rosita y María Martínez Ortíz, Ka-
tty Garriga, Flora y Juanita Menén-
dez, Mimí Masforroll, Micaela Martí-
nez e Isabelita Rambla. 
María Montero, Beba Larrea y Ne-
na Alemany. 
Mercedes y América Balsinde, las 
dos hermanas, tan bonitas, tan en-
cantadoras. 
Entre un grupo de lindas jeunet 
filies, Arsenia Bernal, María Antonia 
Alonso, Nena Pulido, Ada Aliuja, Es-
telita Alonso, Gloria de los Reyes 
Gavilán, Georgina López Calleja, Lo-
lita Montalvo, Rita María Gómez Co-
lón y la lindísima Lilliam Vieites. 
Angelina Alemany, Yuyú Martínez, 
Rosa y Graziella Pérez Ricart, Carme-
lina Sigarroa, Adela Palomeque, Ma-
nolita y Ursulina Saez Medina, Be-
lén Ugarte, Josefina Valverde, Gui-
Ilcrmita Reyes Gavilán, Conchita y 
Margot Diaz Garaigorta, Leopoldina 
Trujillo, Consuelito López.. , 
Y Margot e Hilda Paetzold. 
El nuevo cine, del que puede va-
nagloriarse su dueño, don Luis Estra-
da, parece tener decidida su suerte 
después del éxito de anoche. 
Fué grande. 
Y fué ruidoso, vibrante. 
A p e s a r d e t o d o . . . 
ENCONTRARA DULCES SABROSOS Y 22 DELICIOSAS CLASES DE-
HELADOS, EN EL SALON PREFERIDO: 
LA FLOR CUBANA. Ave. de Italia y S. José 
Palabras de Carmela Nieto de Herrera 
En una de sus últimas crónicas de El Mundo dijo la inten-
sa escritora cubana, en la sección Lectura del hogar: 
"La ropa íntima de la mu-
jer requiere tanto estudio co-
mo la que usa al aparecer en 
público; hay que adaptarla 
al ambiente donde se piensa 
llevar. La elegancia de una 
mujer se juzga más por su 
ropa íntima que ppr sus ves-
tidos y sombreros. La mujer 
que es elegante de por sí, pa-
ra quien la elegancia es cosa 
innata, es tan cuidadosa de 
su ropa íntima como de los 
trajes que usa en público." 
Nosotros suscribimos los 
juicios que anteceden. No 
pueden ser más atinados ni 
más exactos. Emitidos por 
una mujer del talento, la cul-
tura y la experiencia de Car-
mela Nieto deben aceptarse 
como afirmación de una 
verdad indiscutible. "La ele-
gancia de una mujer se juz-
ga más por su ropa íntima 
que por sus vestidos y som-
breros." Esto es tan cierto 
que no admite alegato algu-
no en contra. 
."'mas inocentes Todo ello bendecido 
por la presencia de lo-s Ministros del 
Señor, que estrechaban en cariñoso 
abrazo la Religión y la Patria 
En la quietud de la noche, todavía 
desfilaban entre sueños las manchi-
Las blancas de los alumnos de Belén, 
avanzando ritmicamente a la conquis-
ta de las palmas del público y de los 
besos de las madres 
Pinilla ?LE>DEZ. 
Por lo mismo que nosotros sustentamos este criterio, 
hemos hecho de nuestro Departarmento de Lencería el más 
alto exponente de lo que ha llegado a ser, de año en año, la 
ropa blanca de señora. 
No es posible ofrecer un más 
grande surtido, ni más variado, 
ni más selecto, en esta vasta línea 
de nuestros artículos. 
Una visita al primer piso con-
vencerá a las damas de lo que 
decimos. 
C a m i s a s n o c h e 
C a m i s a s d í a 
C o m b i n a c i o n e s d e 
s a y a - p a n t a l ó n 
Jiiii©s®§ mía 
de 4 piezas, para novias, lo más exquisito, lo más ideal que 
puede imaginarse. 
S a y u e l a s 
C o f i a s 
P a n t a l o n e s 
C u b r e c o r s é s 
Señora: Aunque no necesite nada por ahora, visite nues-
tro Departamento de Lencería. Verá cosas interesantes y su-
gestivas. 
99 
ld-1 l t2 
se de fiestas de la Asociación no es ne-
cesorlo ponderarles las excelencias de) 
salón de fiestna de la Asociación de De-
pendle?ites del O meiTlo, que indiscuti-
bleaiente es el más' frescov el más espa-
cioso, el inAs elegante, el más lujoso y 
en el que existen mayor número de es> 
pejos para encanto de las distinguidas 
señoritas que dan realce a los bailes de 
la nombrada Asociación. 
LA NODRIZA ARTIFICIAL 
K I N D O L A C 
C o m p o s i c i ó n a d a p t a d a 
a e s t e p a í s 
^ alt. 17t-lo. 
l a Asoc ianén de Enfermeros de 
Cuba en Palatino 
G I U * MATINEE. 
La, que celebran estos buenos en-
fermeros el día 12 en ¡os lindos jar 
Cines de Palatino Park; vina fiesta 
encantadora que ha despertado en-
tusiasmo entre la juventud habanera 
Hablaremos pronto y como se me 
rece de esta grgn fiesta. 
Vivero y su comarca 
Esta sociedad gallega de instrucción 
ha acordado hacer socio de mérito al 
doctor Jesús dei Valle Moré por los 




El día 5 de mayo abre de nuevo 
sus puertas la Quinta del Obispo pa-
ra recibir a los de la Juventud Espa-
fiola, la gallarda sociedad que tan 
brillante festival ofreció en aquel lu-
gar el año pasado con motivo de la 
festividad de Santiago Apóstol. 
La directiva de la sociedad, con-
vertida en comisión organizadora tie-
¡ne el firme propósito de que la fies-
ta sea otro acontecimiento y lo será 
lio hay duda. y 
Por lo pronto, llevarán la orquesta 
, de Pablo Valenzuela, la que conen-
rj-e siempre a sus festivales y que 
ese día hará maravillas. 
El programa bailable contiene pie-
; âs para todos los gustos. 
La juventud bailadorn, está que no 
i cabe en sí, de puro gozo. 
Ella sabe que la Juventud Españo-
; la cumple siempre lo que ofrece y 
, que, habiendo ofrecido una maíineo 
estupenda para ese día, lo cumplirá 






Celebran los simpáticos montaüeses 
una gran matinée en los jardines de Lá 
Mamblsa, con arreglo a este programa: 
rilIMEKA PAUTE 
Paso doble, Olé las mujeres. 
Danzón, La Cucha ra. 
Danzón, Casino Musical. 
Vafs. La Sonrisa. 
Danz'm, El asombro de Damasco 
Danzón, Oh MarT oh Mari. 
One Step. Oer Thrc.e 
Danzón, Mayendla. 
SEGUNDA PARTE 
Danzón, Mala entraña. , 
Paso doble. Viva la Montaña. 
Danzón, Qué buenas son las mujeres. 
One Step, Edén Concm. 
Vals, La Duquesa del Bal Tabarln. 
Danzón, El servicio obligatorio. 
Danzón, Wenceslao. 
Paso doble, Gallito. 
Precio de la ontrnda : Caballeros: 60 
centavos. Señoras y señorita*: gratis. 
DE LA ASOCIACIOX DE DEPEX-
DIENTES 
ESPLENDIDO BAILE 
Xo se habla de otra cosa en los circu-
ios donde se reúne la Juventud florida 
del gran baile que se celebrará en be-
neficio de la Niñez Dsvallda en los her-
mosos salones de la Asociación de De-
pendientes del Comercio, el próximo do-
mingo por la noche. 
Hemos publicado ya el programa del 
baile que ejecutará la popular orquesta 
de Corbacho y la lista de las diversas 
comisiones. 
El señor Benavides y su legión de vo-
cales están actuando con decisión, acti-
Tldad y entusiasmo. 
Entre nuestra juventud se nota también 
verdadera animación para concurrir a 
este baile de carácter benéfico y a juz-
gar por los preparativos y por lo mucho 
que en nuestra sociedad se habla, ha 
de superar a todos los augurios, siendo 
un baile que hará época en los anales 
sociales habaneros. 
Merece elogios la directiva de la Aso-
iciación de Dependientes del Comercio, 
por el acuerdo de recaudar fondos para 
los niños habaneros, por medio de la ce-
lebración de una de sus brillantes fies-
tas. 
Se repartirán elegantes carnets, como 
recuerdo de esa noche Incomparablemen-
te hermosa, que sin duda alguna perdu-
rará en el recuerdo de las bellas y de 
los jóvenes que concurran. 
A los asiduos concudrentes a esta cía-
De triunfo en triunfo 
Asientan la planta en una 'Etrella 
para escalar una constelación. Por 
algo son Compañía de Cristo, e hijos 
de la Luz. Fué caso ayer cuando en 
hombrosi de un gigante de la Astro-
nomía, el Rvdo. PaPdre Rodés, de-
jando muy en lo bajo nuestro diminute 
planeta y rasgando, del regio salón 
jesuíta la repujada bóveda, cruzába 
mos los mundos siderales, co-i el an-
hélito entrecortado por el pavor de lo 
sublime. 
Quedaban en nuestra retina deslum-
brada, los trazos postreros de los fue-
gos estelares y para quitarnos un 
asombro con otro, nos introducía el 
Rvdo. P. Castro en los reinos arca-
nos de la electricidad y hacía palpitar 
ante nosotros las invisibles pulsacio-
nes de las ondas de Hertz. Fosfore-
centes aún los ojos de luz jesuíta, he-
mos asistido arrastrados por su po-
der social, al triunfo esportivo de su 
magno colegio, en la Quinta de La 
Asunción, soberbio escenario de Na-
turaleza desnuda y de exuberancia 
tropical formado; donde los palmeres 
se besan y se mecen, y los copudo" 
árboles sombrean y murmuran. Allí, 
entrecortada su blanca silueta por el 
verde profundo del boscaje, asienti 
sus muros sobre suavísima cojna 1c 
casa señorital de la Quinta, trasunto 
puntual y acabado de las inefables 
moradas de la doctora castelana, San-
ta Teresa de Jesús, bien conocida y 
sabrosamente gustada por el ilustre 
Clero 'de la República. 
Na fué la fiesta esportiva redondel 
de sangre y arena. Sangre, ei hubo; 
sangra Juvenil que golpeaba los pul-
sos, enardecía las miradas y dilataba 
los pechuelos fogosos. Inmenso ani-
llo polferomo rodeaba la pi&ta, de 
menuda hierva esmaltada. El 1:lance 
dominaba la grandiosa curva. Labio* 
femeninos, maestros del detallo, musi-
taron tres de mí el efecto agurio pro-
ducido por el negro sacerdotal de lo» 
profesores, salpicando la nivea blan-
cura de sus alumnos. A mí se me am 
tojarpn a lo lejos "fallas siderales 
entre blancas nebulosas", come diríi 
el Rvdo. p. Rodés. Y luego et movi-
miento, el ritmo de juveniles escua-
drones blancos, con su mancha en 
la cintura, de rosa o de cielo ('pa qne 
cntavía nús firuapos paezcan?,. hablan-
do el extremeño de Gabriel y Galán, 
adelantándose a la conquista de lo* 
aplausos del público, de las miradas 
maternales. 
Y vivieron los teoremas goometrí-
cos, y tomaron carne y palpitaron es-
queletos de problemas maten i áticos. 
Las ciencias exactas hecha ni.io, so-
bre el tablero inmenso de vegetal es-
meralda, en un alarde de ingenio y 
paciencia, en un gesto de cultura plás 
tica. 
La decoración del magno escenarlo 
variabo sin cesar, desde el azul limpí-
sftno del cielo hasta el negro plomizo 
y rencoroso de lejana tonr.erfa, que 
hubiera puesto miedo en el corazón, 
sino hubiéramos visto en las tablas, 
tranquilo y sonriente al Rvdo. p . 
Lanza, familiar de las nubeá y de los 
vientos. * 
Por fin la grandiosa manifestación 
patriótica del Colegio en p'cno. 
Al conjuro de una voz ex ranjera, 
pero simpática y amiga, se oyrí como 
un gemido de la vida de los pueblos; 
y el público extasiado asiste al alum-
bramiento repentino de la bardara de 
la patria, Inmensa, temblorosa. Pe-
ro bandera viva, que ondulaba sus 
pliegues airosos, no a Impulso de las 
brisas que la envidiaHan, sino agitada 
por brazos infantiles. Cada alumno 
era un pedacito vivo de la bandera 
•^rida. Los rojos le daban su ¡«angre. 
los azules, la turquesa de EU cielo 
ano, los blancos la pureza de sus 
Avenida de Italia, 73. Te lé fono A-5278. 
Aquí está la casa que Vd. busca 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
Especial en artículos para regalos. L a Casa 
de los Columpios. 
Clínica de muñecas , única en Cuba. 
InfarmacÉ Caíliegráfica.... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
do se presentará el proyecto de lev 
autonómico Jrlundés. 
Eso, según algunos corresponsales 
de los periódicos de la mañana esta-
blece el hecho de que la presentación 
del proyecto de ley ha sido deferido 
y qno ha sido abandonado el propósito 
de presentarlo la semana próxima, 
MEECADO AEOiOKQOX) 
Jíuera York, Mayo 2 
En 600 acciones de la Cuba Cañe 
Sngrar rendidas ayer, se obtuvo uno 
utilidad de un 1!4 por ciento. 
LA BOLSA 
Dice el somario del Jon^nal de Wall 
Street: 
*La acamulaolún continúa. Impor-
fíMites rentas de TaJores de la C S. 
Steel fracasaron y los de la Kepúbli-
ea Steel estuvieron en buenas tondl-
rlones. TTalI Etreet muestra confian-
za en la situación de la guerra. Los 
contratos con los concesionarios fe-
n orlarlas están próximos a una con-
clusión. En las acciones ferrocarrile-
ras hubo ganancias. El wlskey se co-
tizó a $2-^0 el galón, dando nuevo 
Ímpetu a los destíladores". 
LOS BOHEMIOS T LOS ESLAYOS 
AUSTRO-HUNGAROS. 
Londres, Mayo 2 
fjábesd, dice /ê  corresponsal del 
«HHily MaíF en el Cuartel General 
tíalfano que los Jefes militares aus-
tro-húngraros temen que el ejemplo 
de los bohemios se extienda a los sol-
dados eslavos al saber éstos que los 
bohemios están peleando bajo el pa-
T^ellón Italiano y de conupleto acuer-
do con Italia, qne mantiene un pro-
grama definido respecto a la absoluta 
Independencia de Bohemia. 
La nueva situación en oge particu-
lar se expUca diciendo que existe un» 
Junta de propaganda por aeroplanos 
do aviadores de dichas razas que es-
tán cooperando a ese fin con el man-
do italiano. 
PRESUPUESTO DE TRES 3111. MI-
IL0>ES DE LIBRAS ESTERLINAS 
Londres, Mayo 2 
El presupuesto de cerca de tres mil 
millones de libras esterlinas presen-
tado recientemente en la Cámara do 
los Comunes, el mayor de la histori/ 
británica está a punto do ser aproba-
do. El total de tributos que compren-
de el aludido presupuesto es de 8i2 
millones de libras; pero la Cámara 
ha aprobado todas las asignaciones 
después de una breve discusión. Ei 
nuevo adeudo del a/úear fué aproba-
do por 141 votos contra 56; y la ma-
yoría de otros aumentos se acordó 
con escaso debate. Los capítulos de] 
presupuesto fueron adoptados y el 
proyecto de ley económico será pre. 
sentado formalmente en el día de hoy, 
EL BASE BALL EN ESPASA 
TTashíngton. Mayo 2 
El primer Juego de Base Ball, Ja-
más visto en España, se efectuó el 30 
del mes de Abril último, entre un 
bando español y otro americano, re. 
sultando derrotado el segundo por 22 
puntos contra 12. El bando america-
no lo capltaneabn su pagador Wllllam 
Omesby. del U. S. >'„ prominente at-
leta americano que perteneció a la 
Brown Unlverslay; y al bando esna-
fíol lo dirigía un señor de .apelüdo 
González. 
Tres de los Jugadores españoles 
fu ron toreros. Díccce que n los es-
pañoles les agrada el Jnego de nelo-
ta americano, ñero que lo consideran 
muy complicado, 
REQUISA DE BBONCE EN ALEMA-
NIA 
Amsterdara, Mayo 2 
El Ministro de la Guerra alemáji ha 
ordenado IR formación de un inven-
tario de todas las estatuas de bruñ-
es que hay en Alemania, dándose a 
entender en las direcciones formula-
das por aquellas "pudieran tener me-
jor empleô * con la mira de ser requl-
sadas para usos militares. También 
ha ordenado el Ministro de la guerra 
que se Inventaríen las campanas de 
las iglesias que hasta el presente ha-
bían escapad* a la confiscación mi-
Utar. 
SERA DESTRONADO el REY DE 
RUMANIA 
Londres, Mayo 2 
Las potencias tentónicns, según 
rorresiponsal del "Daily MaíT en 
Annemasz (?) Francia, que ha po-
dido obtener informes fidedignos, han 
decidido destronar al Rey Femando 
de Rumania, Instalando en lugar de 
ese Honhenzollern qr.e se permitió f i -
gurar entre los enemigos del Kaiser, 
a un monarca de su propia elección. 
Dice yel corresponsal que hace algún 
tiempo Alemania trató de obtener la 
afjufesceneia del Conde Czernin, ex-
Münistro de Negocios Extranjeros de 
Austria-Hungría, a ese propósito, sin 
obtenerlo, pero al ser reemplazado 
por el Barón Burlan, se ha hecho po-
sible el 11 gar a un .irr^glo, 
U L T I M A N O V E D A D 
A b a n i c o " O R Q U I D E A " 
F o r m a " M u s s e t t e " 
El predilecto de las damas elegantes y de buen gusto. Pintado a 
mano, de fácil cierre, muy fino y con padrones imitación carey y 
ámbar. Sólo se vende en 
LA NUEVA CHINA 
José Chang Sen y Sobrinos 
Casa Importadora de artículos de China y Japón, sedería, nove ,̂ 
dades, abanicos y i-ombrlllas, objetos plateados, propios para rega-
los. Camisetas, medias y corbatas. 
RUNA, 45, entre Angales y Rayo. Teléfono M-2332. 
Y el pasillo cómico lírico "Agua, 
azucarillos y aguardiente." 
ALHAMBRA 
Programa de la * función oe wsa<» 
noche: | 
Primera tanda: "El país de las bo-
tellas." | 
Sogunda: "Amor de cabaret," 
Tercera: "Las damas de las came-
lias." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
¿Ja 
NACIONAL 
Esta noche se efectuará en el gran 
coliseo la función organizada por la 
colonia británica de esta capital n f 
beneficio de loa fondos de la Cruz' 
Roja inglesa y de alguna institución 
benéfica cubana que eligirá la sefio-
ra Mariana Seva de Menocal, esposa 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca. 
Se proyectarán películas oficiales 
de la guerra europea. 
La función comenzará a las nueve 
p. m. 
Regirán loa siguientes precios: 
Palcos, sin entradas, $10.00; lune-
ta con entrada, $2.00; entrada gene-
ral, $1.00; butacas, $1.40; tertulia 
delantera, $0.60; tertulia, $0.40, 
PAYRET 
La aplaudida Compañía InfaJitil 
Valdlvleso-Plneda Interpretará esta 
noche el siguiente ameno programa: 
Primera tanda, a las ocho y cuar-
to: 
Himno Nacional cubano. 
Una película. 
Estreno del arreglo en un acto y 
tres cuadros, "La trapera", por Au-
rora, Amparito, Esperanza, Armando, 
Armando, Darío y Leopoldito Valdi-
vieso y Miguel y Eduardo Pineda. 




El entremés de A- Valdivieso, "Los 
mostachos." 
Otra película. 
Acto de variedades, en el que la 
niña Amparito Valdivieso cantara 
los couplets de "La Política Cómi-
ca", parodia de "Mala Entraña." 
CAMPO AMOR 
Episodios 11 y 12 de "El buque 
fantasma", titulados "La locomotora 
sin freno" y "Lluvia de fuego"; y las 
graciosas películas del extenso re-
pertorio de la Universal Lilm, titula-
das "OrquídeaB negras", "Venganza", 
"El misterio del coronel Mansard", 




Esta noche celebrará su función de 
beneficio el aplaudido actor cómico 
Cristóbal S. del Pino, con el siguien-
te ameno programa: 
La revista "Salón Valverde", re-
formada. La orquesta será dirigida 
por su autor. 
El saínete de costumbres andalu-
zas "Rosas y amores". 
La genial artista señora Mayendla 
cantará los siguientes couplets: 
La Violeta (estreno) del maestro 
Padilla. Los amores de Isabel (es-
treno) del maestro Martínez Abades. 
Soy Cigarrera (estreno), 
Tango de "La niña mimada", por 
el beneficiado-
Tango Reina, por la señora Mayen-
día. 
FAUSTO 
Magnífico es el programa de la 
función dé esta noche, de moda. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda, "La 
boda falsa", por Francis Nelson; y 
en tercera, doble, una cinta de Inte-
resante argumento. 
Pronto, "Un crimen misterioso'*, 
por Paulina Frederick. 
MAXIM 
Películas cómicas en primera tan-
da, entre ellas el estreno de "Max 
Linder, chauffeur"; en segunda, otro 
estreno: "Diana de las locuras"; y 
en tercera, "Max Linder chauffeur" 
y estreno de ' E l jardín del Paraiso," 
LABA 
"Esclavos del oro" se proyectar:? 
en las tandas primera y tercera; en 
segunda y cuarta, la segunda joma-
da de la serle "Ultus." 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-» 
tigas. 
En primera tanda, estreno de "Su. 
Excelencia"; en segunda, "La meda-
lla de Lemanita" (estreno); y en ter-: 
cera, "La flecha de oro." 
MARGOT 
El programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "La marca del fuego"; 
por el notable actor japonés Sessue 
Hayakawa; y en tercera, estreno de 
la interesante cinta "Corazón de mu-
jer", por Olga Petrova. 
MIRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y estreno de la magní-
fica cinta "Guiñara, la mujer terri-
ble"; en segunda, estreno de la mag-
nífica adaptación cinematográfica de 
"La historia de ios trece", obra del 
literato francés Honorato de Balsac 
NUEYA INGLATERRA 
- En la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán interesantes 
cintas dramáticas y cómicas. 
NIZA 
"La torre encantada" en primera y" 
tercera tandas; en segunda y cuarta, 
"Voluptuosidad de muerte." 
RECREO DE BELASCOAJN 
Hoy se exhibirán en este cine las 
películas tituladas "Susana", por 1* 
notable artista Susana Graudals, f 
"La señorita Pitousln." 
MONTECARLO 
Oran Cine para familias, estreno^ 
ílarios de las mejoreo películas. Hoy, 
un variado programa. 
C3084 lt.-2 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
La Regente" 
SEFTUNO I AJCUSTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
^ J A R D I N D E F L O R E S , , 
de Abanico estilo "OraUno", de última novedad, modelo exclusiTO 
nuestras fábricas en Yalencla. Hay variedad de flores. 
Cada abanico tleno en sn cabera un ramillete con la flor artificial qu© 
Indica la pintura del paisaje. 
De rento on toías las tiendas. A l por mayor, solamente en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
JOSE Ma. LOPEZ, S. en C. Cuba, 98. Apartado 1982. 
c 3875 alt 
Habana. 
S A N T O S y A R T I G A S , e s t r e n a n e n F O R N O S , M a ñ a n a , V i e r n e s : 
L a S e c t a d e l o s M i s t e r i o s 
interesante novela de sensacionales aventuras, editada en tres episodios; para mayor comodidad de! público se exhibirán los tres episodios en la misma tanda, 
y por un solo precio. Y a l legó T O S C A . Si quiere conocer la opinión de la prensa italiana sobre la Bertini en T O S C A , pida el folleto a Santos y Artigas, Manrique 138 
q 3565- : J í t ^ 
AÍÍO L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Maye 2 de 1918 . PAGINA CINCO. 
H a b a n e r a s 
B o d a E l e g a n t e 
Una boda anoche. 
Ha sido ella la primera en el capí-
ulo nupcial del florido Mayo. 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
la Calidad unieron para siempre 
sus destinos, con un juramento y 
na bendición, la bella señorita Mar-
arita Pórtela y el joven y meritísi-
doctor Adolfo E . de Aragón y del 
ozo. 
Hijo de un ilustre cirujano, el dóc-
il Ernesto de Aragón y Muñoz, que 
ié el padrino de la boda, 
y la madrina, la distinguida señora 
Julia María Chaple de Pórtela, ma-
dre de la novia, de la que fueron tes-
tigos el señor Carlos Fausté. a IOJ? 
doctores Ernesto R. de Aragón y "Ar 
mando Rabell y al señor Miguel Se-
rrapiñana. 
Y actuaron como testigos por parte 
del novio el señor Juan Bonich y los 
doctores José Carbonell, José M. IM-
t&luga y Julio Carrerá. 
Numerosa la concurrencia. 
Repetíanse entre ésta los votos por 
la felicidad de los simpáticos novios. 
Votos que hago míos 
E > e l d í a 
• En el Country Club. 
K» un banquete se celebró anoche, 
i Lo ofrecía el señor Blanco Viel. 
Ministro de la República de Chile, en 
obsequio de los marinos de su na-
ción. 
Estuvo muy concurrido. 
De viaje. 
Embarca mañana, en el vapor de 
Xa Flota Blanca, el general José Mi-
guel GOmez y va en su compañía el 
distinguido doctor Dámaso Pasalodos 
Se dirigen a los Estados Unidos en 
Tleje de placer y para estar de vuel-
ta en plazo próximo. 
Felicidades! 
* » * 
Una boda. 
Dispuesta ha eido para esta noche 
Ja de la señorita Juana María Mosque-
ra y el señor Arturo Hidalgo. 
, Se celebra en el Cristo. 
Entre los testigos del novio figxi-
ra el señor Santiago C. Rey. 
Es el Alcalde de Clenfuegos. 
<* • « 
Hoy. 
Gran noche de espectáculos. 
E l del Nacional, con motivo de la 
función de la Colonia Británica, n 
la que asistirá, con su ilustre esposa, 
el señor Presidente de la República. 
E l beneficio de Sánchez del Pino en 
Martí llamado a un gran éxito. 
Y también n MJramar, con el estre-
no de L a Historia de los Trece, pe-
lícula que es una adaptación de la 
célebre novela de Balzac. 
Su protagonista es Lyda Borelli. 
¿Qué atractivo mayor? 
Enrique FO>TA>'ILLS. 
Juegos d e C u b i e r t o s d e 
$15.00 A $700.00 
Vea nuestro Departamento de cu-
biertos en preciosos estuches, espe-
cialmente fabricados para la casa. E l 
regalo más práctico es un buen Jue-
jo de cubiertos y los nuestros ofrecen 
una completa garantía. 
LA CASA QUINTANA. 
Av. de Italia, (antes Gallano) 7444 
Teléfono A-4204. 
A U E L B O M B E R O " 
v a y a a c o m p r a r s u s D U L C E S y G A L L E T I C A S d e t e d a s 
c l a s e s , y s u r i c o C A F E . 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 
G A I C A N O 1 2 0 . 
V í v e r e s f inos de d e s p e n s a . 
í r e s " v i v o s " e s t a -
f a r o n 6 , 0 0 0 p e s o s 
i BOIÍDO DEL YAPOK «ESPERAN-
ÍA", EN UNA TIIAYESJA DE MEJI-
O A LA HABANA, COJÍOCIERON A 
OJ VICTOIA, HACIENDOLE E L 
í l E.ViO DE UNA H E K E N C L i . 
La Jefatura de la Policía Secreta 
pnoció ayer de una denuncia de esta-
a de seis mil pesos, por medio del ti-
ao de la limosna. 
JL! perjudicado—que formuló la pro-
esta—nombrado Peonio Vclez Soto, 
ecino de Santa Clara 177, en Cien-
uegos, relata la estafa ae la siguiento 
llanera: 
A bordo del vapor americano "E3-
ifranza", a su regreso de Méjico, co-
iOCl6 a tres individuos, de los que so 
4go amigo íntimo. Uno dei ellos, en el 
urso de una de las conversaciones, 
acó a colación el objeto de su viaje 
. Cuba. 
Su padre, según dijo, falleció en 
ííjico, dejando a su muerte debajo 
el colchón d© su cama cuarenta mil 
-esos, cantidad que su hijo (el que ha-
Iftba) recogió inmediatamente. Pero 
uego hubo de ser aconsejado para 
ue viniera a Cuba y entregara ese di-
nero a quienes correspondía, según la 
voluntad de su padre: i. la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Y a cumplir esa obra venía a esta 
Isla: 
Al desembarcar, los desconocidos y 
Peonío hiciéronle juntos. Y el porta-
dor del legado solicitó de Vélez que le 
in Meara, como conocedor de la capi-
tal, la calle donde estaba la Casa de 
Beneficencia Y después quiso que le 
acompañase. 
Peonío accedió; pero en el trayecto 
los desconocidos le propusieron se hi-
ciera cargo de la entrega de los CUÍ-
renta mil pesos, exigiéndole una ga-
rantía, que aquél no tuvo inconvenien 
te en dar. La garantía eran seis mil 
pesos: los mismos que Vélez traía da. 
Méjico y que había girado por medio 
de la casa de Gómez Mena, de donde 
E n el rodar dt los tiempos, Mayo es el que m á s simboliza la 
Juventud. 
E n él, las flores matizan con la po l i cromía de sus colores el 
verde intenso de los campos, y los pájaros entonan un glorioso 
himno a la naturaleza triunfante y dominadora. . . 
Y usted lectora, ¿negará el concurso de su hermosura y ele-
gancia en el tributo unánime a la v ida? 
Vis í t enos y elija el vestido que realce sus encantos, y as í hace 
usted m á s amable la vida. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S D E 
• to allí otro CMzáro de Murillo in-
I comparable: representa el cuerpo in-
I fantil desnudo y palpitante del Niño 
Dios, acostado sobre una ancha cruz, 
I rej osando la cabeza de rizados ca-
bellos sobre una corona de espinas. 
Difícilmente podría hacerse una sín-
1 tesis de la vida de Jesús más some-
¡ra y completa, a la par; desde la> Cllla.r..en eLCe£ro, 
i desnudez del establo de Belén hasta 
ei puplicio del Calvario todo tiene 
allí su evocación; el cruento sacrifi-
C a m s í ( i a c e í l l l e r o 
MAÑANA- Cultos; Ejercicics Ins-
tructivo-espirítuales para hombrea so-
los, en Belén, a las 8.1:2 P. m. por el 
sabio Misionero Padre Ruiz. E l Cü> 
ALMANAQUE. La Invención (o ha-
llazgo) de la Santa Cruz, en Jerusa-
lén, por Santa Elena, madre del Em-
perador Constantino, el año 326.—-
cío del Salvador, su muerte dolorosa Dlas Serán [£¡ de CrUces, 13 s Mau 
V O A L Y M 
G A R C I A Y S I S T O . 
. I G L O 
S A N R A F A E L Y A G U I L A . 
•jn j i wy • j .pesos—uno de rublos—; siendo ella 
M ) S E S t S u O S U n i Q O S . . . ' l a ú"ica soberana rusa que fe ha 
j puesto corona pues es sabido l i e He-
< VIKNE D E LA PKIMKUA) i van u? adorno de Uno. Amás del museo del "Ermitaje" 
hay en Petrogrado el de Alejandro y el Czar Nicolás I I han ido a™ien- uesto de cuadrog de la e9. 
tando con valiosas pinturas osa ma- ' v , , - „ „ , „*, 
ravlllosa colección del Ermitaje. ha-!cu5la ru.8a' en. donde se pueden ad-
hiéndese adquirido las ultimas en 
1912. 
A más de la eoleocióór. de oaadre* 
mirar los "primitivos" rusos que 
dejaron en sus liegos las profundas 
huellas del arto bizantino modificado 
paulatinamente hasta sumarse a la 
pléyade de autores modernos casi 
siempre pintores religiosos o de pai-
al óleo detenía allí la atención la lia-, 
maua "Colección Kertch" de antigüe-
dades. Ningún otro museo del munde i 
encierra tantas joyas triegas que 
adornaban el cuello y brazos de las 
mujeres de las colonias helénicas del 
Mar. Negro. Muchos collares y pulse- E n nuestro bien acreditado depar 
ras son de oro, dibujadas y monta- tamento de flores, puede encontrar-
das por artífices de Atica, un los se las últimas novedades para la es-
F L O R E S 
" L A Z A R Z U E L A " 
>eptuno j Campanario. TeL A-7601 
los extrajo Peonío para entregárselos ¡ sí^los 5o- y 4o- «ntes de Jesucristo, / laoión, así como infinidad de capri 
más tarde en el Parque Central a los 'que constituyen el período florido deijehosos adornos para sombreros. Hay 
desconocidos. Estos, en cambio, le hi- | ?RTE ST-icg:0- L a mayor parte^ de esas j mucha cosa linda, 
cieron comprar una maleta, en la que 
luego guardaron el paquete con el 
importe de la herencia. 
Cuando Penonío Vélez llegó a la ca-
sa Baratillo número 2, donde reside 
accidentalmente, al abrir la malets 
para hacer entrega del dinero con el 
fin de que se lo guardaran, se encon-
tró con que solo contenía periódicos. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado de instrucción de la sección 
primera. 
joyas se encontraron cerca de la po-
blación de Kerth, on Crimea y otras 
en la parte asiática de los estreches 
de ese nombre 
E n el "Tesoro" de joyas impenales 
existía, entre otras riquísimas, el ce | 
lebrado diamante Orloff que hab'a 
estado incrustado en un ojo dñ índico 
ídolo, y que adquirió el Conde Orloff 
para regalárselo a Catalina I I AHI es-
taba también la corona de esa Empe-
ratriz, apreciada en medio millón de 
ÁCÍ!TUD VICTORIOSA 
m 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
^ A v e d e I t a l i a í a n f e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 > T e l . A - 4 2 6 4 ' 
Libro en que se demuestra que la 
energía y la vo'untad conducen a la 
victoria y al éxito, escrito por O. S. 
MARDBN. 
ACTITUD VICTORIOSA es un li-
bro completamente distinto de todos 
los demás que el mismo autor ha ve-
nido publicando, siendo su lectura 
útilísima para todo el mundo, pero 
muy principalmente para los jóvenes 
que tienen que proporcionarse los 
medios para el logro de sus ideales. 
1 tomo encuadernado en tela, $1-60 
La misma obra en rústica . . 1-20 
sajes. 
También los Museos de Stroganov 
y de Semenoí encierran valiosas co-
lecciones; el primero de cuadros 
flamencos e italianos y los del se-
gundo fueron incorporados y guar-
oados en el "Ermitaje" por legado da 
ese explorador. 
Y no sólo tenían los Esperadores 
de Rusia aficiones artísticas sino de 
bibliófilos. L a colección de libros, 
manuscritos y papiros de los pue-
b.-os orientales es extraordinaria. L a 
Librería imperial de San Petersburgo 
contenía manuscritos griegos, lati-
nos, hebreros, persas, árabes y eacla-
vónicos, tantos y tan raros que nin-
guna otra colección le excede, ni aúu 
lá del Museo Brinánico de Londres. 
E l arte pictórico español estaba re-
resentado gloriodamente en el " E r -
mitaje." Había allí más de 20 Murillos 
que do España sacaron los franceses 
envueltos en sus banderas, para que 
nadie los tocase, después de la bata-
lia de Vitoria, cuando ya salía el 
Imperio corrido y malthecho. Piri-
neos arriba. Con excepción del mu-
seo del Prado, en ninguna pinacoteca 
oe han coleccionado tantos cuadros 
del gran maestro sevillano como en 
la de San Petersburgo. Hay allí de 
Murillo estre otros una "Inmaculada 
Concepción" que es pintura encanta-
dora por lo cálido del color y el an-
sia de divinidad de los incomparables 
1 ojos, y la actitud de la ascensión a las 
reglones celestes. " E l regreso en la 
huida a Egipto" es un precioso Hen-
ee, como lo es "La Visión de San An-
tonio" y "la escala de Jacob" y una 
"Sagrada familia". Pero hemos vis-
LOS X X X CAPITULOS 
FILOSOFICA 
T MOHAL 
Mucho se ha escrito en estos últi-
mos tiempos acerca de la educación 
de la voluntad, la mejo.i del caráe-
tea, el dominio propio y el xmalteci-
mleato de la conciencia individual: 
pero entre todas debe de jcupar lu-
gar preferente la obra de Jaime Col-
son titulada LOS X X X CAPITULOS 
por su sencillez y su método didác-
tico. 
Todos los deberes sociales del hom-
bre están atinadamente considerados 
por el serAor Olpon, encentrándose 
en este libro muchas cosas que no se 
encuentran consignadas en otros mu-
chos que hasta la fecha so han es-
crito. 
1 tomo encuadernado . . . . $1-20 
EXAMEN DE OGElíIOS 
• \ 
Obra escrita en 1575 por Juan de 
Dios Ruarte, refundida y prolongada 
por Federico Climent y Ferrer. 
La mejor recomendación que pue-
de hacerse de la presente obra es que 
ocupa preferente lugar en «1 tomo 
L X V de la B I B L I O T E C A D E AUTO-
R E S ESPAROLES. L a forma en que 
está escrita esta obra más bien pare-
en escrita en pleno Siglo X X que no 
a mediados del Siglo XVI . 
La obra de Iluarte pende decirse que 
»e la precursora de la Pslcofísica y 
la Psicología pedagógica. 
1 tomo encuadernado . . . $1-20 
I D E A L E S 
j 
Este es el título do la última pro-
ducción de RAIMUNDO CABRERA, 
donde como en un nuevo cuadro se 
mueven los actores de la novela an-
terior "SOMBRAS QUE PASAN. 
I D E A L E S puede decirse que es 
una historio, en la cue la Imaginación 
del autor lo único que ha hecho ha 
sido amenizar su lectura, engañando 
los Incidentes de la vida colonial. 
1 tomo de mis de 300 páginas $1-40 
« añadiendo a su dolor en la cruz el 
causado por Ir.s terebrantes y pun-
I zadoras espinas 
1 Rubens brillaba en esc museo ruso 
con todo el fulgor de su fantasía ina-
; gctable y su atrevimiento de colori-
• do, con el retrato de su segunda mu-
, jer, Elena Fourment, de formas es-
plendorosas y quizás demasiado opu-
i lentas de las que parece va a brotar 
| la sangre y la vida, tal es la trans-
1 parencia de la nacarada y bermeja 
| Piel. 
j No faltan allí los Van Dick, ele-
1 gantes y austeros, en la más acaba-
da perfección de maravillosos retra-
| tos. 
Los Rembrandts no ?on tan abun-
I dantes en ningún otro museo del 
i mundo, incluyendo al de Amsterdam. 
¡pues llegan a 40. 
i Y a más de los de Pablo Varones, 
'Tintosetto, Guido Reni, Leonardo da 
• Vinel hay muchos cuadros de la es-
jtuela francesa del siglo 18, Grenze, 
/ Watteau y Fragonard. 
) Llegaba la colección de! "Ermita-
ge", a 2,000/cuadros. 
Hemos dejado deliberadamente, pa-
ra el final, el tratar de los cuadros 
de Rafael que había en el "Ermitage". 
"La Madonna del Connestable", que 
es la más pequeña de todas las pin-
tadas por el Maestro, una "Sagrada 
Familia", un "San Jorge" y "la Ma-
donna de la casa de Alba". Todos son 
maravillosos. 
Está reputado Rafael Sanzio como 
el mejor pintor de fbdas las edades 
Así es; y cuando se vo algo, en co-
lorido sobre todo que desdiga del pin-
cel del Maestro es porque consintió 
que algún discípulo pusiese en él sus 
manos. 
Ese cuadro de la Madonna de Alba 
que es la joya incomparable del Museo 
del "Emitage" es obra suya, comple-
tamente en toda ella y así es de ma-
ravillosa. ¿Cabe más solícita atención 
que la de "María" mirando con infini-
ta dulzura al Niño, e inclinando la 
cabeza hacia él amorosamente? 
No es posible más1 sobriedad ni más 
propiedad en el ropaje judaico de in-
tenso color azul de la Virgeny; y, mi-
rando al Niño Jesús, ;,pudo nadie ex-
presar mejor el cariñoso acercamien-
to al halda de la Virgen ni actitud 
más ingenua, ni pierna y pie mejor 
modelados, ni más gráciles, ni faccio-
nes más inocentes y bellas? No serán 
los ojos del Salvador tan grandes y 
profundos como los de Jesús, de los 
"Niños de la Concha" de Murillo, 
que existe en el museo del Prado, 
pero aún no mirando do frente como 
aquel, sino de perfil, a San Juan, co-
mo en nuestro grabado, se ve la cor-
concepción hermosa del artista incom-
parable que en la actitud del Niño 
rinde su cariño filial a su Madre y 
en su mirada el deseo infantil de 
acercarse a San Juan, compañero de 
sus juegos. 
Leímos hace pocos días que escri-
biendo de los admirables lienzos que, 
de Rafael, tiene el museo del Prado 
de Madrid, dijo alguien que son co-
pias. Es desconocer la verdad artísti-
ca y la histórica. 
Esos cuadros los pintó Rafael en 
los primeros años del reinado del Pa-
pa León X. E l uno llamado en italia-
no "Lo Spasimo" y entre nosotroó 
" E l Pasmo do Sicilia" fué pintado 
para una iglesia de Palermo; repre-
senta al Cristo llevando la cruz y es 
uno de los mejores cuadros del gran 
pintor de Urbino. Lo que pasa es que 
Julio Romano, discípulo predilecto de 
Rafael dejó en él la huella de su 
colorido, exagerado de tonos purpú-
reos, desagradables, en el harmonloso 
conjunto. 
"La Perla", otro de los cuadros de 
Rafael, del mu-.-eo del Prado, se ha 
cscurecido con los años, pero es no-
tabilísimo por la perfección y delica-
deza del dibujo Es sabido que "La 
Perla" fué pintado para eí Obispo 
Luis de Canosa y que llegó a poder 
de Carlos I de Inglaterra, cuyos cua-
ras y las Antoninas. Regalo?: para 
las Cruces, una cruz de oro r> plati-
no, con piedras o sin ellas, o oien un 
crucifijo de plata; ambas cobas de 
la joyería Cuervo y Sobrinos (Riela 
y Agular:) para las Mauras, uno do 
los cien curiosos libros de viajes o 
de lectura escogida, que la Librería 
de José Albela tiene en Bela-scoaln v 
San Rafael; y para las Antoninas, una 
polvera, un joyero, un perfumador, 
etc,, de plata esterlina, comprado en 
L a Mascota, Neptuno 40.—Astronomía. 
A las 4 y 57 de la tarde en:.-ará en 
cuarto menguante la Luna. Para azo-
gar lunas o platearlas y restaurar es-
pejos que valgan la pena, hay que 
acudir a E l Bisel, Angeles 4. 
SOCIALES. ¡Con qué mesura y co-
rección se celebró ayer la fiesta del 
Trabajo! Ahí precisamente, en la 
unión fraternal pacífica, en la orga-
nización hábil y en la dirección sabia 
y prudente, para hacerse abajo respe-
tar sin que arriba se hagan perse-
guir, está la fuerza de los • rgania-
mos sociales, no en la fuerza bjuta do 
los procedimientos. Como profesor do 
obreros que he sido, allá en la que-
rida Asturias, mi felicitación más cor-
dial a los trabajadores cubanos, por 
su ejemplarísima jornada de ayer. 
'<TE Y MODAS. Beneficio. Celebra 
esta noche el suyo en Martí, con un 
Intenso programa, el notable actor có-
mico señor Sánchez del Pino, quien 
con la Mayendía, su esposa, comparte 
en la escena la dicha del triunfo y 
en el hogar el triunfo de Ja dieha. 
Muchos y excelentes regalos ha re-
cibido el bien querido artista con tal 
motivo. Xo figura entre ellos, caro lec-
tor, la vajilla de porcelana inglesa 
que La Tinaja exhibe en el 43 de Ga-
liano, ni los corsés, los abanicos, las 
blusas y los elegantes somb.-^ros de 
Las Ninfas que los amables hermanos 
Travedra venden por centenares en el 
59 de Neptuno, porque esto sería in-
tolerable pitorreo con vistas al pre-
sidio; pero, en cambio, lector, figura 
un saquito del Flor de Tibes, del caf'. 
celebérrimo del 37 de Reina que la 
esposa del beneficiado, la genial Mav 
yendía, ha cantado dignamente, deli-
ciosamente, con musa y arte dnlicadí-
s irnos: 
pues ese fino couplé 
que hoy extasiado percibes 
con el nombre F L O R D E 1 . . . 
ni es té, ni es flor: es café. 
E s el café FLOR D E T I B E S . 
D E TODO UN POCO. Estamos ê . 
pleno verano. ¡Noticia frescA» dirán 
mis lectores. Por eso la doy. Ccn este 
calor toda frescura es noca. Prueba 
de ello es que los más "frescaies," ya 
del mundo oficial, ya del gran mun-
do, se introducen en el salón de re-
frescos del Inglaterra, para refrige-
rarse dulcemente en ese coníortable 
oasis del Parque Central. 
E N T R E TORTOLOS.—¿Quí es lo 
que vas a comprarte hoy, vidita?—El 
juego de sala que ayer vimos en Ga-
liano y San José.—¿En la ca^a Ros 
y Novoa?—Justamente. Y ya no gasto 
más. Sí, porque con los menudos que 
aquí tengo en níqueles y cobres, me 
voy al 33 de Neptuno, y me traigo de 
L a Mimí las cortinas y un par de K\~ 
monas, que, solo cuestan a 98 centa-
vos. Para que veas que también sé 
economizar. 
ZAUS. 
dros de Hampton Court fueron ven-
didos por Cromwell 
L a Virgen de la Rosa que es el 
tercer cuadro de Rafael del museo 
de Madrid es el cuadro de más per-
fecto colorido de los tres que cita-
mos y no se aprecia tanto como de-
bía, quizá por su exiguo tamaño. 
L a devoción de Rafael per su maes-
tro Perugino que lo llevó a ponor sus 
retratos juntos en el magnífico fres-
co de la "Escuela de Atenas", en 
una Stanza del Vaticano, bastaría par 
ra elevarlo cien codos por encima de 
ipuchos discípulos oue hoy se estilan. 
¿A dónde irán a parar esos cua-
dros del "Ermitaje" dispersados ya 
por la Revolución rusa? 
MANUAL D E L NOTARIO 
Obra de gran utilidad para todos 
los Notarlos por estar adaptada a las 
Leyes, usos y costumbres de Cuba, 
escrita por Luís Dulzaideo y Pe-
reyra. 
1 tomo en rústica . . . . . . $3-00 
L I B R E R L i - C E R Y ANTES" DE 
RICARDO YELOSO 
Avenida de Italia 62 (antes Galiano). 
Apartado l l l ó . TPléftno A-4958 
H.LBl.NA, 
£ 1 
E L D U L C E Q U E P R E F I E R E L A M U J E R 
C R f c M A D E : M A R A M J A 
D t P E D R O Y C A 
StTA. A V A R I A D E L R 0 6 A R I O 
Lo prefiere porqne es el que nejor le sabe. Le sabe bien porque está elaborado con 
Naranjas de l a m e j o r clase y a z ú c a r b l anca re f inada . 
Se vende en todas partes. Depós i to : O 'Rei l ly 16. 
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I n t o r m a c i o n 
M e r c a n t i l 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORKEDOBES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAB EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo baae 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la lia 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAB 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 191& 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra-
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Abril: 4.27.2Q2 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Marzo: 4.23.910 
centavos la libra-
Segunda quincena de Marzo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
ANO LXXXV] 
. MERCADO PECUARIO 
MAYO 1 
Entradas de ganarfo: 
No hubo. j 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Granado vacuno . 139 
Idem de cerda 57 
Idem lanar . . . . . . . . . 88 
284 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, da 70 a SO centavos. 
Lanar, o 55. 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Ganado vacuno — 
Idem de cerda 20 
20 
Se detalló la carne a los siguiente* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendió las carnes Tjeneficiadaa 
en este Rastro, somo olgue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en loa corraiea durant* •! 
:' n rte !ioy a los slerulenteB oroclos: 
Corda, de 20 a 22 centavos. 
Lanar, de i? a 14 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
B0 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tankv 
|o, de -45 a 50 pesos. 
H O M E N A J E D E L A P R E N S A 
A L A M E M O R I A D E M A R T Í 
En la primera quincena de Marzo LA PRENSA empe-
zará a publicar las obras completas-inéditas en su ma-
yoría-del apóstol de la Independencia JOSE MARTI 
D gfin perKHUco en Cnba ha realizado jaraés 
Obra de esa importancia cultural 7 patriótk». 
Les obras de Martí aparecerán diariamente en 
forma fácilmente encuadernables y serán de-
bidamente recopiladas, ordenadas y comenta* 
3 por Néstor Carbonell, "su último disoí" 
lo", como lo llamó Jesús Castellanos. 
Tes Obras de Martí tardarán más de un año 
en publicarse y formarán diez o doce gran-
des volúmenes de 300 a 350 páginas cada uno. 
L A P R E N S A a d m i t e S u s c r i p c i o n e s D i r e c t a s 
P o r U n A ñ o a $ 7 . 2 0 P a g a d o P o r A d e l a n t a d o 
Los que ordenen su sascripcion ! - diante 
cheque o giro dirigido a L A PRENSA, antes 
del próximo diez de marzo, recibirán diaria-
mente el periódico bajo faja y podrán conser 
var íntegras las obras de José Marti que sólo 
de ese modo podrán poseer. ' ^S^y^^^'^j 
I'! Pueblo Cubano y cuantos de él viven, tic* 
non el deber y la necesidad de conocer el pen-
samiento de quien fué su Redentor y Mártir. 
A P R E S U R E S E A O R D E N A R S U S U S C R I P -
C I O N H O Y M I S M O . D E S P U É S S E R Á T A R D E 
I 
iixxxjxixxixzixiixziiixixxjxxxxxxiiixxziixxixii-xixriixiiiixiiixixxxr 
Total eneficiado: vacuno, 
cerda, 417; lanar, 302. 
1,203: 
Crines de cola de res. 
So paga en ei merencio americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quintftJ 
de $20 a $22. 
LA PLAZA 
Mayo 1. 
El mercado continúa sin operacio-
nes. Mañana no habrá matanza en 
... rastros, debido a que los jueves 
se prohiben las operaciones de gana-
do. 
ESTADO SEMANAL DEL CONSUMO 
DE CARNES EN LA CIUDAD 
DE LA HABANA 
Se han beneficiado, durante la se-
mana que terminó en los Mataderos 
de la capital, el siguiente número de 
animales: 
Matadero de Luyanó: vacuno, 469; 
cerda, 116; lanar, 0. 
Matadero Industrial: vacuno, 734; 
cerda, 301; lanar, 302. 
RECAUDACION SEMANAL 
Se han recaudado en el Municipio 
de la Habana las cantidades siguien-
tes sin contarse el 25 por 100 del 
Consejo Provincial-
Matadero de Luyanó: $790.50-
Matadero Industrial: $1,553.25-
Total recaudado: $2,343.75. 
PATENTES CONCEDIDAS POR LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
A Javier Resines, por un "aparato 
evaporatorio." 
A Javier Resines, por un "aparato 
evaporatorio." 
A Javier Resines, por un "aparato 
evaporatorio." 
A Javier Resines, poi un "aparato 
evaporatorio." 
A Javier Resines, por un "aparato 
evaporatorio."' 
A Javier Resines, por un "procedi-
miento de evaporación de líquidos." 
A Javier Resines, por un "aparato 
para concentrar líquidos a altas den-
sidades." 
A Javier Resines, por un "procedi-
miento de concentración de líquidos." 
A Javier Resines, por un "procedi-
miento de evaporación de líquidos." 
A Luis Pérez de Teherán y Villar, 
por una "rampa plegable." 
A Benito Torres Alemán, por "me-
joras en carros de transporte." 
A Rafael Arazosa y Verdugo, por 
una "jaula telescópica seccional sub-
marina." 
A Bernard S. Feiner, por "mejora 
en quemadores de aceito." 
A Hartford-Fainnont Company, ce-
sionarios" de Karl E. Peller, por "me-
joras en el arte de conducir vidrios 
fundidos." 
A los señores Arturo Munder y Ba^ 
rrié y Sebastián Planas y Vehl, por 
"unas mejoras en motores de viento." 
A The Escejay Company, por "un 
aceite limpiador, blanqueador y aci-
dulante." 
A Fuerney Fold Creen, 
rueda elástica." 
por "una 
A Nicolás Gunturiz, por "un abridor 
de cocos." 
A Virgilio Villlers, por "una plata-
forma inclinada para aceras." 
A Gonzalo Meneses, por "un frenp o 
retenida para carreta." 
A Clarence Saunders, por nuevas y 
fitlles mejoras en "establecimiento de 
teñirse uno mismo." 
A la Compañía Nacional Aceitera, 
por su Presidente señor Enrique Me-
néndez, por "un procedimiento para 
extraer el aceite de palmiche." 
F a r o l e s y L i n t e r n a s 
J Ü S T R I T E 
pan el oso de Mine-
ros.Pescadores, Auto-
mevilistas, Ferrocarri-
les, etc. iroias y efec-
tos de cacería. Alam-
bre tejido para cercas. 
Cajas de hierro para 
caadales. 
L . A g u i r r e & C o . 
M e r c a d e r e s , N o . 1 9 
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L a S i n R i v a l A g u a d e M e s a 
A R D O I S B O N I C H Y C o . 
E G I D 0 6 7 y 6 9 . T E L A - 1 7 9 0 
PATENTE DENEGADA 
A Emilio Ibarra Suris, por "mejora 
en procedimiento para abasto de 
agua." 
MARCAS DE GAFADO 
El señor Secretario de Agricultura 
ha autorizado los títulos de propiedad 
de las marcas que se otorgaron a Io j 
señores José Rodríguez Enríquez, 
Francisco Lezcano Ferreol, Galí y 
Díaz, Domingo Basulto Reyes, Abel 
Herrera y Cifuentes, Francisco Pérez 
González, Patricio Rivero Cabrera, 
Julio González Rivera. Angel Ortiz 
Cabrera, Luis Herrera, José Quinta-
na, Enrique Domínguez, Juan Milanés 
Pérez, Cornello Batista Mayer, To-
más Labrada Acosta, Juan Piña Váz-
quez, Antonio Avila, Pedro Solaya, 
Julio AlonsV Martínez, Andrés Pa-
drón, Rafael Palmero Pérez, Santos 
Gallego Prado, Félix Jiménez Gonzá-
lez, Gil Beeon, Mateo Rendón, Gabrle-. 
la González y José Feliciano Glano. 
También se ha servido conceder a 
los señores Manuel Torres, Genaro 
Gutiérrez, Marcelino Cordovés, José 
González, Emilio Velásquez, Felipe 
Pérez, Francisco Santie3teban( Elias 
Millán, Eulalio Rodríguez, Ventura 
León, Manuel Abelardo. Bernardo Iz-
quierdo, José Sierra, Fidel Cabrera, 
Marcelino Abreu, Tomás Torralbas v 
Joaquín Aguilar, las Inscripciones de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitaron registrar. 
A m é r i c a e s e l p a í s 
rfel p o r v e n i r . 
América es el país del porvenir, 
pues hasta ciertos asuntos de los que 
tenían, se uede decir la exclusiva en 
Europa, nos lo adaptamos y no sabe-
mos si decir que los mejoramos. 
Decimos esto, porque tenemos entre 
un montón de revistas, varias de mo-
das editadas en New York. 
Las portadas y ciertos dibujos en-
trevistos nos hicieron ojear algunas, y 
nada tienen que envidiar a las más 
famosas de Europa, 
Vogne, Harpers Bazar, Espejo de la 
Jloda, Constóme Roya!, Bon Ton, Elite 
Styles, todas a cual mejor. 
Todas ellas nos las facilitó el señor 
Pedro Carbón, el popular daeño do 
"Roma," el establecimiento sito en O 
Rellly 54, esquina a Habana, donde ai 
recogerlas pudimos ver unos hermo-
sos pomos de perfumes, y algunas fi-
nas, carteras de piel, artículo dificilí-
simo y caro hoy, sobre el que le 11a/-
mamos la atención. 
—No se asuste—nos dijo el señor 
Carbón,—que a pesar de ser de piel, 
CEMENTO T TESO 
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GALVANIZADAS 
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TOSTADORES DE CAPÉ 
MAQUINARIA DE PANADERIAS 
MEZCLADORAS DE 
CONCRETO. 
MAQUINARIA EN GENERAL. 
W m . A , C A M P B E L L 
m m i 34. 
i 
de verdaderas y finas pieles, sigo ven 
diéndolas igual que antes de la gue 
rra. 
Recomendamos a los que necesiten 
algunas, el recadito. 
También nos mostró papel de fan 
tasia y plumas fuentes de bu'-na ga 
ra n tía. 
Y, como decíamos al principio, en 
todo vamos igualando y mejorando a 
los europeos. Díganlo sino estos co 
merciantes que saben hallar el gusto 
del público con objetos nuide in Amé-
rica. 
COACCION Y LESIONES 
El vigilante 1164, A. Betancourt, de la 
segunda Estación, arrestó ayer y condujo 
a la tercera Estación a Tránsito Sori Cas-
tillo, chauffeur y vecino de San José 56, 
y José Rojas Fernández, de igual pro-
fesión y vecino de San Miguel 191. 
Lo detuvo en Avenida de Italia y VI-
lluendas en ocasión en que maltrataba 
a otro chauffeur llamado Francisco Val-
dés Vázquez, de Oquendo 42, coaccionán-
dolo para que no trabajara. 
Reconocidos en el segundo Centro de 
Socorro por el doctor Sotolongo, Valdés 
y Sori, presentaban leelones. 
Rojas fué enviado al vivac y Sori pres-
tó fianza de den pesos. 
O O 
E L D O S A Y O 
Celebra hoy su tiesta onomástica, y 
para conmemorar tan fausto aconte-
cimiento, ofrece al público el mejor 
surtido de 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Angeles núm. 9. - Teléfono A-8956; 
k 3 
c 3564 lt-2 Matas Advertising Agency. 1-2885 
¡ O C A S I O N E X C E P C I O N A L ! 
Una buena oportunidad se les presenta a las personas que doseen ad-
quirir algunos de los siguientes artículos, para obtenerlos, por la mitad de 
su valor: 
MUEBLES DE TODAS CLASES. 
JUEGOS DE MIMBRE í DE CUARTO. 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA. 
LAMPARAS MODERNISTAS. 
VAJILLAS, CRISTALERIA Y LOCERIA, 
CAJAS DE CAUDALES DE TODOS TAMAÑOS. 
Tenemos, además, un surtido de cubiertos de todas clases. 
Nuestras existencias le proporcionarán lo que usted necesite ai mejor 
precio. Antes de invertir su d'nero en compras, debe consultar los precios 
de esta casa. Estamos dispue-jtos a servirle. 
" E L R A S T R O C U B A N O ' 
Casa fundada en 1875. 
Se cambian, compran y /enden cajas de caudales, nuevas y de uso. 
I S I D O R O P E L E A 
GaliaBO 136, frente a la Plaza del Vapor 
T E L E F O N O A - 4 9 4 2 
SB COMPRAN OBJETOS ANTIGUOS Y METALES VIEJOS 
C 3417 ld.-28. 4t.-29. 
} i t m « r c t s l 8 | n , o s t t t É s ' 
raía il ciktam i i m a s . 
W m . A . P A R K B R . SgSfiL^ASTfu J 
MENOR MALTRATADO 
En el primer Centro de Socom 
nsistido ayer por el doctor Boada d? 
tusiór. en la región ficulo parpehiv 
quierda el menor Jesús Garda SeU»¡ 
1"> PÍJOS y yeclno de Ayesterán. 
Acusa a Juan Caamafio Cúbelo. ^ 
del propio lugar de haberlo maltií 
sin motivo en Dragones y Labra. 
CASUAL 
En el segundo Centro de Socom 
asistido por el doctor Ollvella de k, 
contusa en la oreja derecha, leve 
M. Pereda, de Avenida de Italia » 
Manifestó haberse lesionado casuít 
te en su domicilio al caerse de 12 
de un cajón. 
PROCESADO 
Ayer fué procesado Lula Delgado 
































6 C i e m p j 
OBSEBTATORIO ÍTACIONH 
Observaciones a las ocho a. m. 
75 meridiano de Greenwloh. 
Barómetro en milímetros: p 
762,0; Habana, 762.5; Roque, 75 
Isabela, 763.0; Cienfuegos, 762.0; 
magüey, 760,5; Santiago, 760.0.' 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24, máxlms 
mínima 22, 
Habana, del momento 26, máj 
31, mínima 20. 
Roque, del momento i'5, máxlms 
mínima 19, 
Isabela, del momento 25, már 
32, mínima 24, 
Cienfuegos, del momento 29. 
Cauiagüey, del momento 27, n 
ma 33, mínima 22. 
Santiago, del momento 26, mái 
31, mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en 
tros por segundo: Pinar, S E 6.0; 
baña, SE. flojo; Roque, NE 4.0;• 
bela, E. flojo; Cienfuegos, NE,*. 
Camagüey, SE. 4.0; Santiago, a 
Estado del cielo: Pinar, partí 
bierto; Isabela, cubierto; Hab 
Roque, Cienfuegos, Camagüey 
tlago, despejado. 
Ayer llovió en Arroyos de Mai 
Dimas, Artemisa, Palacios, Sar 
de las Vegas, Punta Brava, Ceiba 
Agua, Hoyo Colorado, Bejucal, ffi 
cón, Managua, Palma Soriano, 1 
Luis, Palmarito, Songo, Sampré, 
bre, Felicidad y Jamaica 
\ 
Y A PRECIOS BARAT 
Mi ¿obres detoéasclft 
tes. Muebles Modef 
aftst&s, para cuarto 
comedor, sata y ofid 
na. Cubiertos <le Pb 
ta. Objetos de May¿ 
lica, Láraparas. Pí» 
nos 
" T O M A S FILS0 
Relojes de Pared ) 
de Bolsillo. Joyai£ 




OBRAPIA Y BERNAZI laí 
(POR. 
is m 
del Dr. JBONSON 
con las ESENCIAS 
mas 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAfiUELO. 
De yentoi DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Aplar . 
Bouquet de Novia, C< 
tos. Ramos, Coronal»^ 
ees. ote. 
Rosales, Plantas ¿e 5 
lóm Arboles frutales y 
sombra, etĉ  etc 
Semillas de Horíaiiüi 
Fíorcs 
A r m a n d y ^ 
OFICINA Y JARDIN: G 
LEE Y S. JULIO. 
Teléfono Antomático: 
Tdéfeno Ltcal 1-7 
po tant 
eng-enti 
B̂ r eso 
la Joya 
c>les«s s 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
también medios poderosos para com- j ga la bondad de citármelas, y le irté 
batir los males nerviosos. indicando otras. E l llenar con aciert* 
Xo solo no estoy aburrida de usted, un estante de libros, no es la obra rl.» 
mulada ia petición y de otorpada su ¡ g.̂ o muy. complacida de ^erlc útil. un día y exige, que tratando de imitar 
Uua ignorante.—la. Cuando no está | a las abejas, se vaya uno deteniendo 
C O I S S r L T O B I O 
r n s n e ñ o . — l a . Acto seguido de for-
l  l  i i      
mano, debe usted entrar en la sala! 
y cambiar con su prometido loa ob- —Expues'to" el Santísimo Sacramento 
sequíos acostumbrados. j basta con hacer mía geuufleilftn sen-
2a. Lávese amenudo la cabe?a c011 ciiia. esto es, no apoyar más que la 
te, porque el agua oxigenada P e r J u - j rodiüa derecha en tierra; (pero, no 
dica. ' ai paso, sino deteniéndose.) Si por el 
Lydlefte.—En las librerías, (al nte- contrario, se halla el Sefior de ma 
ante las flores de jugo más delicado 
2a. Escríbale dos palabras a su au-
tora, dirigiendo la carta al DIARIO > 
ella le explicará detalladamente lo 
que desea saber. 
3a. Use la siguiente pomada para 
nos en las que he visto, no se encuen- j nifiesto en el altar, o se está dando la | darle brillo a las uñas 
tran esos tratados; pero supongo que Comunión, es indispensable trrodl-
si pide a cualquier establecmiiento Harse por entefo. 
de efectos eléctricos, (como "Déla-1 2a. La Comunión del primer viernes 
fort," O'Reilly, 85), o cualqui r otro, meSi tan extendida en la actualidad, 
algún cuaderno con indicaciones pa- [ eg un festejo piadoso de todo el afio, 
ra darse el masaje vibratorio, ^o creo al sairrado Corazón de Jesús, 
que rehusen vendérselo. | 3a c l que necesita usted nn gran 
2a. Lo primero que necesita una, egfuerz(> de voluntad. perxy tMiSa la 
persona muy nerviosa es alimentarse i in.s a5soluta convicción de r.ue si 
bien: tomar cerveza en las comidas, 
y abstenerse de licores y c a í f Poro. 
una de las cosas más esenciales parr. 
dominar los nervios, es esforzarse por 
no pensar en ellos. Nada perjudica 
tanto a una persona sujeta a ese mal, 
como oír la palabra ñenrastenia, y el 
algente indispensable para curarse, 
es una gran dosis de fuerza de volun-
tad. 
Los paseos, las distracciones, la lec-
tura, y hasta el estudio de algo que 
sea tan entretenido como útil, son 
quiero, puede, y 1c aseguro que lo lo-
grará. 
4a. Ese es un caso de conciencia que 
no soy yo la llamada a solucionar 
diríjase a un confesor.» 
Martrot—la. Puede usted elegir to 
das las obras que guste en la "Biblio-
teca Aurea," como también las dé 
"Maryan," "Mlle. Monnlt," la novela 
"María,'' de Jol-ge Isaac. "La Historia 
de Sibila." de Octavio Feuillet, y 
cuando haya adquirido algunas, tenj 
o E; 
A S O I A R n o 
G e n e r a l G e n e r a l e s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven a! bombre entrado en años, fe mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
• con sus arrestos y valentías. • 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; " E L C R I S P I A N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
l í 
No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cura positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando pa-a siempre las malas digestiones por mucho 
y vanado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
baraio, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura <|ne 
el estomago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado con 
las imitaabnes, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
Oxido de estaño: 15 gramos 
Esencia de lavanda: 15 goias. 
4a. Por complacerla, (aunque sien-
to repetir recetas,) daré al DA de la 
"Sección," la del "Ponche de Cham-
pagne." 
oa. "Es Escándala." 
¿Cómo quiere usted que la perdone, 
si no veo su culpaí Esté tranquila. 
Flor de café.—la. De las ríos que 
me cita, creo preferible "Da Oriental." 
2a. Hay que elegir un carmín muy 
fino para que no manche el cutis. 
3a. Para saber lo que pueda conve-
nirle, necesito que me explique si es 
natural en usted el tener poco cabe-
llo, o si se le ha caído por alguna 
causa, y cuál es? 
4a Creo que exige consulta médica 
"Violeta.—la. E l zapato bajo. 
2a. Óorto y de mediano ancho, 
3a. Se usa algo rizado a la cara. 
He entendido perfectamente su car-
tá. 
E . Vé—La solución de esas pregun-
tas corresponde a la Sección de "Pre-
guntas y Respuestas," de este perió-
dico, diríjase a ella, y .quedará com-
placida. 
E l Ignorante.—Debe usted pndir su 
mano, que es lo correcto al empezar 
las relaciones. 
Conde de Veeadeo.—Lo que he pe-
dido decir después de estudiar el pun-
to, que somete usted a mi conside-
ración es (¿quién lo duda?) que esa 
sefiorita no está enamorada OH nadie, 
y qué si bien las primeras asiduida-
des de usted la encontraron depuesta 
a quitarle toda esperanza, despules le 
ha resultado suave dejarse querer. 
¡No puede usted imaginarse todo lo 
femenino que es eso!... pero la sitúa 
ción que usted me pinta no es de las 
más ^ostenfbles, porque si a ella no 
la altera, a usted debe hacerlo sufrir. 
Mi consejo es que le hable por tíl-
tima vez con entera franqueza Si le 
tiene a usted algún afecto, acrederá y 
si no . . . . ¡procure olvidar!.. . 
T'na deslluslonadar—la. Lo primero 
que necesita usted es quitarse la cas-
pa y una vez que haya desaparecido, 
buscaré una Xórmula para que le brote 
el cabello. 
Emplee ahora el siguiente prepa-
rado, dándose fricciones suaves con 
él, en el cráneo, cada dos días. 
Alcohol de 90 grados: 300 gramos. 
Agua destilada: 50 gramos. 
Amoniaco: 2 gramos. 
Eter sulfúrico: 50 gramos. 
Nitrato de pilocarpina: 50 centigra-
mos. 
Esencia de rosas: 2 gotas. 
Aplazo la respuesta a sus última 
contestaciones para el próximo "Con 
sultorio." 
E m m a de C A S T I L L A D A . 
R E P O S T E R I A 
PONCHE D E l C'HASFPAÍT.NE 
Una botella de Champagne superior 
Una libra de azúcar candi, o pul-
verizada. 
Nieve picada en trocitos. 
Marrasquino. 
Un manojlto de flores de borraja. 
Un limón. 
Se echa eñ uña ponchera el azúcar 
candi, los trocitos de nieve, una copa 
muy pequeña de marrasquino, el ma-
nojo de flores de borraja, metido en 
un saquito de muselina, el limón cor-
tado en ruedas sumamente finas, y 
encima de todo esto, el Champagne. 
Se deja un rato para* que el alcohol 
se disuelva todo lo más posiole y se 
ofrece en copas adecuadas. 
O E 
AeaiAR tío 
E l T e r r i b l e R e u m a 
í Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
j e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
nera l que maflnna es pr imer Tiernes de 
mes siendo g r a t í s i m o a l Corazón de JesQa 
la C o m n n l í i n de este d ía , prometiendo porl 
el la eraudes mercedes. „ „ ^ , j 
E s t t e viernes p r e d i c a r á e l R . P . E a f a e l i 
R u i z . mis ionero A p o s t ó l i c o . 
I G L E S I A I ) E L A M E R C E D 
S O L E M N E F U N C I O N E N A C C I O N D B 
( a " c i A S A N U E S T R A S E Ñ O R A D E l l 
L O U R D E S . , , _„ , 
E n la m a ñ a n a do a v e r se ha celebrado-
en el templo de la >lerced solemne fun-
c i ó n en honor a Nuestra S e ñ o r a de L o u r -
des, costeada por la d i s t inguida d a m a 
seflora Manuela GCmez A r i a s de M o r i -
les, en a c c i ó n de grac ias por un beneficio 
a lcanzado de la Augus ta R e i n a del Cielo. 
Se v e r i f i c ó en el a l tar m a y o r del tem-
plo, primorosamente engalanado por e l 
H e r m a n o T o v a r que ejerce con celo y com-
petencia el cargo de s a c r i s t á n . 
A l a s nueve d i ó comienzo la m i s a so-
lemne, oficiando de Preste el R . P. S a -
turnino I b á f l e z : D i á c o n o el R . P. M u j l -
ca y S u b d l á c o n o el R . P - CnL 
Orquesta v voces, bajo l a d i r e c c i ó n del 
organ i s ta del tempe, s e ñ o r S a u n , I n t e r -
pretaron la m i s a de Ravane l lo . 
L o s cantantes sefiores Saur i y P . C i p r i a -
no I z u r r i a g a Anastas io I r r l s a r r i y G r e -
gorio Solano, cantaron admirablemente el 
" T o t a P u l c h r a es M a r í a " de Carrocine y 
el himno a la S a n t í s i m a V i r g e n de L o u r -
des, del maestro Guaftav ino . 
Unimos nuestra f e l i c i t a c i ó n a l a de l a 
numerosa y d is t inguida concurren''la. 
E l R . P . Miguel G u t i é r r e z . C . M . , pro-
ñunclO el s e r m ó n , disertando sobre los 
s iguientes puntos : 
V a l o r de l a o r a c i ó n de una esposa c r i s -
t iana, de una h i j a v ir tuosa y de la t r M 
b u l a c i ó n . 
Con s u m a elocuencia prueba estos v a 
lores de la e c o n o m í a criptiana. 
Nunca como en este s e r m ó n p r o b ó e L 
P a d r e G u t i é r r e z ciencia, v irtud y d iscre-
c i ó n . e levAndose de las p e q u e ñ e c e s de 
este mundo a la g ior ia celest ial , a la que 
e n c í u n l n a la o r a c i ó n , l a esposa e h i j a 
cr i s t ianas , sosteniendo en l a advers idad 
o en la dicha el c o r a z ó n elevado al S e ñ o r . 
A s i s t i ó a la f iesta el Mayor genera l -
J o s é Miguel G ó m e z , su esposa d o ñ a A m é - ; 
r i c a A r i a s de G ó m e z ; sus h i j a s y d e m á s i 
fami l iares . ! 
R l t emplo se hal laba c o n c u r r i d í s i m o . í 
Que Nuestra Refíora de L o u r d e s derrame i 
sus g r a c i a s y bendiciones sobre tan pia-
dosa faml ia . 
I^% F I E S T A D E L A ROSA 
E l p r ó x i m o domingo c e l é b r a s e la f iesta j , 
de la R o s a en los templos, capi l las y 
colegios dominicos . ,. 
U N C A T O L I C O . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
la g r a n obra de a c c i ó n a c o t ó l i c o - s o c i a l que 
en estos d í a s viene real izando. M á s de 
mi l quinientos hombres h a b í a en l a no- , 
che de ayer escuchando a l Mis ionero | 
A p o s t ó l i c o , R . P . K a f a e l R u i z , t r a í d o a 
B e l é n por su celo. Pero no es s ó l o é s t o , 
sino que realiza una asombrosa propa-
ganda tendente a conseguir concurrentes 
a l a p r e d i c a c i ó n , teniendo por norte la 
s a l v a c i ó n de las almas, y como p a r a s a l -
var las a lmas hay que vivir conforme a 
la L e y del Señor , y conforme a esta 
Ley hay que regenerar la v ida , de a q u í 
que prestan un servicio al individuo, a la 
familia y a la sociedad. 
A s i m i s m o le tr ibutamos las grac ias por 
l a va l iosa ayuda que nos presta en l a 
i n f o r m a c i ó n diaria de la labor del v P a d r e 
Ruiz . 
Jueves , viernes y s á b a d o , c o n t i n ú a n los 
sermones del misionero a p o s t ó l i c o , 
í l e a q u í el p r o g r a m a : 
P K E P A U A C I O X V E L A F I E S T A 
A l a s ocho y media de la noche. 2. 8 y 
4 de Mayo liabrií E x p o s i c i ó n del S a n t í s i -
mo S a c r a m é n t o , S e r m ó n y Reserva en la 
Ig les ia de l i e l é n ; p r e d i c a r á todos los d í a s 
el R . P . Ü- ' fael Unix. Misionero A p o s t ó -
l i c a ; ÍMfdraii as i s t i r otros cabal leros q ü e 
no sean Cv ngregantes. 
V 1 S P K R A D E L A F I E S T A : 4 D E M A Y O 
A las ocho y media de la noche.—Lo m i s -
mo oue los otros d í a s , y a d e m á s , se 
c a n t a r á n las L e t a n í a s y Sa lve con orques-
ta en honor de la S a n t í s i m a V i r g e n ; pue-
den a s i s t i r « s t e d ía cabal leros y se-
ñ o r a s . . _ 
v D I A D E L A F I E S T A : o D E M A Y O 
A las siete de la m a ñ a n a . — E l (Congre-
gante E x c m o . e I l tmo. Sr . D r . T r o c c h l . 
Delegado A p o s t ó l i c o en Cuba y P u e r t o 
R i c o , c e l e b r a r á la Santa Misa y adminis -
trará la Sagrada C o m u n i ó n a los C o n -
gregantes ; c a n t a r á motetes el Coro de 
n i ñ o s de nuestro Catec ismo; los Congre-
Crónica Religiosa 
AVISO a i o s ras 
E l misionero a p o s t ó l i c o , R . P . R a f a e l 
R u i z . p r e d i c a r á en l a tarde de hoy en los 
ejercic ios de los Quince Jueves en honor 
a l S a n t í s i m o Sacramento, invitado por el 
f R . P . C á n d i d o Arbe loa , S. J . , ; a s imismo 
p r e d i c a r á en la f iesta que el Apos to lado 
de la O r a c i ó n dedica al S a c r a t í s i m o C o r a -
zón de J e s ú s , a las ocho de la m a ñ a n a , 
por i n v i t a c i ó n del mismo Padre , D irec -
tor del Apostolado. 
E l s.-Uiado, a l a s ocho a. m., p r e d i c a r á 
a las H i j a s de María , a i n v i t a c i ó n del 
Director, R . P . J o s é Beloqui , S. J . 
Pueden as i s t i r s e ñ o r a s y cabal leros, ro -
gando ambos Directores ia concurrencia 
de los socios del Apostolado y las H i -
jas de Macla . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A X t T N C I A T A 
Empezamos a labando a su Director p o r 
L e c h e E p i d é r m i c a 
ESPECIALISTA BM AFECCIONES pE LA P I E L 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
gantes r e n o v a r á n su c o n s a g r a c i ó n a l a 
Virgen. / 
A las ocho' y media .—Misa Pont i f i c la l y 
Béndiicidn P a p a l pdr el Congregante ex-
c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s l m o s e ñ o r don Pedro 
G o n z á l e z E s t r a d a . Obispo dé la H a b a n a ; 
s e r m ó n por el Congregante M. I . s e ñ o r 
doctor A n d r é s L a g o . C a n ó n i g o Magis tra l 
de la S . I . C . ; c a n t a r á la m i s a un Coro 
escogido con orquesta. 
A las doce.—Almuemo í n t i m o para solo 
los Congregantes en los jard ines de L a 
T r o p i c a l como recuerdo de l a v ida de 
| Colegio. 
A S O C I A C I O N DK LAH MADRES CATO-
L i r . \ 9 — C t l / r o s A S A N T A MONICA 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
D í a s 1. 2 y 3 de Mflyo. m i s a tezada v 
p l á t i c a . 
T e r m i n a d a la misa se h a r á el e jer-
cicio del T r i d u o en el a l t a r de la, S a n t a . 
D I A 4: F E S T I V I D A D D B S A N T A 
M O N I C A 
M i s a so lemne con orquesta. S e r á ce-
lebrante el R . P . Moynhan . Superior de 
los P a d r e s Agustinos, y asistentes otros 
Re l ig iosos de la m i s m a Orden. 
E n s a l z a r á las g lor ias de l a Santa e l 
R. P. P r o v i s o r del Obispado, doctor M a -
nuel Arteaga. 
Todos los d í a s e m p e z a r á la Misa a las 
8 en punto. 
E l I l tmo. y Rvdmo. s e ñ o r Obispo Dio-
cns.-ino se ha dignado conceder 50 d í a 9 
de indulgencia a todos ios f ieles que con-
curran a dichos cultos. 
L A S F L O R E S D E MATO 
H a n dado comienzo a y e r en los tem-
plos conventuales, parroquiales , capi l las y 
colegios c a t ó l i c o s . 
E n B e l é n p r e d i c a r á el R . P. R a f a e l 
Ruiz , Misionero A p o s t ó l i c o , pronunciando 
una b e l l í s i m a p l á t i c a . 
E n nuestra S e c c i ó n de Av i sos Rel ig iosos 
se detal lan los caitos de los templos, que 
nos han enviado su programa. 
CULTOS PARA HOY 
E n Bel(5n. a las siete y m e d i a a. m. , re-
zo del m e » de María , a las cuatro y men 
dia. cultos de , los Quince Jueyes y ser-
m ó n por el Misionero A p o s t ó l i c o . A las 
ocho y media , s e r m ó n p a r a cabal leros 
solamente. 
E n l a Merced m i s a a N . S. del Sagrado 
C o r a z ó n , a l a s ocho a. m. A las cuatro 
l a H o r a Santa. 
E n los d e m á s templos los e j e r c i c i ó g de 
las F l o r e s de Mayo. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
R e c o r d a m o s a los socios del Aposto-
/ l a d o de l a O r a c i ó n y a los fieles en ge-
G U . 
Años hace que se fundó la fá-
brica suiza de Belojes, marca: 
A . B . O . 
"Caballo de Batalla" 
U n i c o Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de j o y e -
r í a de br i l l an tes , B r i l l a n t e s 
sue l tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
SOLIS, EL AFAMADO CAMl-
SERO DE O'REILLY Y SAN i 
ÍGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, AL LADO DEL 
INSTITUTO. 
D E S A P A R I C I O N D E U N E M P L E A D O f 
Bel i sar io D í a z Izquierdo, vecino de In-rl* 
dus tr ia 40, se p r e s e n t ó a y e r en las of ic i - ' i 
ñ a s de los E x p e r t o s de l a P o l i c í a Na- l" 
c ional , manifestando que nn Inspector de¡ i 
l a C o n t a d u r í a de C r i s t i n a se p r e s e n t ó e n i ' 
su domici l io solicitando que su c u ñ a d o ! 
J o s é E ^ p i n o s ^ le h ic iera entrega de la11 
E s t a c i ó n do C r i s t i n a , de l a que era Jefe , l í 
y como desde entonces h a desaparecldoj, ' 
teme que le h a y a ocurrido a lguna dos-' 
grac ia . 'j 
L E S I O N A D O S G R A V E S t 
E m i l i o V a l d é s P u j a d a , de ocho a ñ o s do ' 
edad y vec ino de Monte 321, se produjo! ' 
la f rac tura de l a ca-beza a l caerse c a - < 
sualmente en su domld l lo . «j^f i 
T a m b i é n , por igual causa , s u f r i ó u n a ; 
c o n t u s i ó n en l a cabeza y c o n m o c i ó n ce-;; 
rebral el anc iano J u a n Barrea l e s , de K2 
a ñ o s y vecino del As i lo de l a Miser icordia . 
mm mmm d e 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
F O L L E T I N 2 1 
l a T S n o í i í t o 
por E V A C A N E L 
N O V E L A O R I G I N A L 
(Continúa) 
le con é l l a . I —-No: q u e r í a c: 
I — ¿ L u e g o es de 
• —-SI. T ú d l r t s que h a b i é n d o m e rega la-
dfOo tantas joyas y tantos trajes soy una 
•ex igente . 
— Y a sabes (fue no soy capaz de pen-
sar e s o . . . ü l m e qué es. , 
Y a no tiene objeto. No se trataba de 
l a Joya se t r a t a b a de q u e . . . t ú lo hu-
b i e s e s adivinado. 
• — T e lo ruego C e l i a . . . P o r lo oue m á s 
i t f h V W . n0 ten',r4 ^ " o m e n t o ele so 
F T C B f f t ^ f ó « P ' e n o me lo digas. 
l - o fo , cm(V,,a1 T'l,eIta- í,povrt te R m -
fca T l ^ n f r t i t - » b r a n d a de l a gale-
• l e k c a r a mfránrf i"''9 h;,sta 1:1 a l t u r a 
Bbon a l e u n a inei t i y r e m l r á n d o l a s 
fcaifiS^IL^rLr111 los m<>vimlentos de las 
• a d m i - i n 8 0 n •;niodi6n. con ans le -
» «.-uanao ae pronto le pregunta é s -
_ • T.- pustan m i s m a n o s ? 
l e S i r H n d o t e ' e l X \ ^ ^ f!e nn « ^ S U l o 
• r V f i i i í T « f I I ^ech0 y Sue l a sancre 
» o m o s un ye7o d S U f t S ^ « t á c W ™ K ^ J l L v . "'escnbnese lo oue O -
K s ^ S d á s ^ e hH?, hT™*™ e s ^ r « l -- . i " c b r i l l a n t e s : v ló dos snr 
• t « comí0?.111*10 'l09 teAKto* do ^e ía ^ as i como la sangre h a b í a subido has -
ta congest ionarle las mej inaa. a s í con 
movimiento de resaca h u y ó del rostro 
para dejarlo p á l i d o y amari l lento. 
Antes que contestase, ha Cel ia h a b í a 
sentido la c o n m o c i ó n ih terna <16 M a r t í n : 
lo m i r ó de frente y e l la t a m b i é n f u é pre-
sa de un sentimiento doloroso 
—Adivinaste y te hice d a ñ o 
—No, no. 
—Sí . s i ; te hice dafio: te r e c o r d é tti 
pr imer a m o r ; a tu amor ú n i c o . 
—No C e l i a ; no. 
Sí. sí, no te e n g a ñ e s , ni pretendas 
engallarme. No tengo celos, n o : pero sn-
fro; s iento envidia g r a n d í s i m a : n u n c a po-
d r á s sentir por m í lo que s e n t í a s p o r 
e l l a . . . 
— E r a una hermana para mí te lo 
Juro. 
— U n a hermana que a n s i a b a s convertir 
en esposa. 
—No. ¡ Q u é sacri legio , q u é profnna-
c i ó n ! 
- -Porque estaba vedada p a r a t í - s i n o 
lo «v-tuvlose aquel la era la m u j e r de tns 
s u e ñ o s , de tus ilusiones, de tu a l m a : muer-
ta aquel la cualquiera de buenas condi-
c iones hub "ra llegado a til c o r a z ó n c ó -
mo yo he llegado, pero ella, e l la , se I n -
t e r p o n d r á r a r a traerme sombras nubes 
env id ia de no ser vo l a ú n i c a . 
J,a <fln'c«: " ^ r á s la « ¿ i o a . 
—iChlst '—InterrnTnplrt Ccl ln co<rneta-
*nrte_J,on énf lo l e u n a mano en l a boca 
M a r t í n sin darse cuenta y por vez n r l -
mera e s t a m p ó un beso en l a mano noe 
se p o s ó sobre su« labios . 
— ¡ E h : 
« , r : „ P , , r d x ' n R m * ! E 9 tl ln h e r m ^ v se 
me acercó tanto q,,e hubiese tomado a 
desaire si no la besaba. • 
M a r t í n : e x c l s m ó Cel ia emocionada 
' • i imirncirtn y a m o r por e] qne a l d í a 
s a í n e n t e s e r í a su c o m p n ñ e r o eterno 
•• Q u i é n p o d r í a a d i v i n a r en tu vida ord«. 
nnr la . al hombre amante y delicado que 
j o conozco? ' 
— ¿ Q u é importa eso a l a s d e m á s ? 
— ¿ H a s dicho que mis manos son her-
m o s a s ? 
—Mucho. 
— P e r o . . . 
— C a l l a . . . T e lo ruego. 
—Me lo ruegas porque no sabes lo que 
son celos, s i lo supieses me d e l a r í a s 
hablar . ¿ No vos que el ú n i c o remedio p a -
r a esa enfermedad lo tiene el que la 
produce? ¿ N o sabes que el pensamiento 
malo huye cuando I ahuventa el que n o s 
lo h a insp irado? Quiero decirte lo que 
s iento para que mo contestes; para que 
intentes convencerme de que veo vis io-
nes; de que nada es verdad de lo que 
creo; do que soy sola, ú n i c a en tu pen-
samiento: quiero o í r tus razones v tus 
descarKos; s i me convences es verdad lo 
que dices: s i sabes ahuyentarme la idea 
que me atormenta, aunque no te :o dijra. 
entonces s e r é tu esposa ein uua s o m b r a 
de rece lo: s i n una duda que me a m a r -
gue y s e r é tan Í^KT. y te haré tan di -
choso que h a s t i los á n g e l e s d e j a r í a n su 
cielo s i pudiesen trocarlo por nuestro 
cielo de caeados. 
Conforme hablaba Cel ia , Mart in iba 
elevando el pensamiento v descubriendo 
una a t m ó s f e r a de luz y vida que no ha-
bía presentido: FO e x t r e m e c í a su cuerpo; 
se agltnba su a l m a ; se extasiaba s-n men-
te y pent-traba en su cerebro la renlidad 
de toda<» las venturas. CeQla no era l a 
sombra de la d i c h a ; era la dicha m i s m a : 
no era la imagen ideal, era el rea l i smo 
puro en la imagen m á s p u r a t o d a v í a de 
que pudo alabarse la naturaleza. 
Ante sns ojos v ló la: f é l l c i d s d s in som-
b r a s : la p a s i ó n sin v e r g ü e n z a s ; el « m o r 
exaltado por la di i lznra y por la s a n t i -
dad de dos atinas, fundidas al ca lor de 
la vidn, con la v ir i l idad de organismos 
forjados en yunque de soberanas ener-
g í a s . 
J a m á s : j a m á s Mart ín hab ía sentido ta-
les emociones; j a m á s c r e y ó que hubiese 
a n a m u j e r capaz de echar u n a capa de 
t ierra que enteramente le ocultase el 
cuerpo de aquel la c r i a t u r a que le h a b í a 
dominado como los querubines a los n i -
Qos cuando c ierran los ojos para entre-
garse a l snefio. No habla vivido a n t e s ; 
no h a b í a sentido nnda; su exis tencia pe-
sada, i m o l o n i , se lonvirt lera en p r i s i ó n 
correccional de sus sent idos : h a b í a sido 
una cosa : u n a inconsciente v íct imai da to-
dos, has ta de sí m i s m o ; de sus ñ o ñ e c e s ; 
de sus cortedades; de sus c o b a r d í a s in-
d ignas de un hombre fuerte como é l era. 
Creyó que en la mitad del pecho se 
levantaba otro M a r t í n curtido en lides 
amorosas : como si un ave monstruo arre-
batase la parte externa de su ser . para 
e levarla y dejar la caer en u n a s ima, s in-
tW M a r t í n que le a r r a n c a b a n algo y 
ese algo se d e s p r e n d í a de s í d e j á n d o l o 
a l iv iado de un gran peso . . . L e v a n t ó la 
cabeza, l a n z ó un suspiro que s a l i ó en-
vuelot en u n a e x c l a m a c i ó n de ventura 
in f in i ta ; l l e v ó a l costado izquierdo sus 
manos porque le parec ía que a l g u n a cosa 
Iba a romperse y haciendo un movimien-
to con el busto, se a b a l a n z ó sobre las 
m a n o s de su Cel ia amada para estrechar-
l a s y besar las con transportes do a m a n -
te que hal la a su bien amado d e s p u é s 
de ansencia l lena de zozobras. 
— C e l i a : C e l i a de mi c o r a z ó n : mujer-
c i ta m í a hermosa : no pienses, en nad ie . , 
e n nadie. ¿ S a b e s ? T n eres m i a m o r pri -
m e r o y flKlmo.. x SI me gustan tus 
manos ¿ v e s ? como no me h a n gas tado 
otras: son l a s pr imeras que m i » labios 
tocan: las que acaric io y qu i s i era comer 
p a r a quedar t r a n q u i l o . . . 
—Pero no me lo has dicho nunca. 
Xo he dicho n a d a . . . a nadie . Ja-
m á s . 
—Pero lo h a s demostrado con aquel las 
dos sort i ja? . . . 
— T e m a n d a r é har-er otras. 
Ya n o : T u s a b í a s que me i n s p i r a b a n 
celos: no to lo he dicho pero hará quin-
ce d í a s que tuvimos una ' c o ú v e r s a c i ó h 
y pudiste haberlo c o m p r e n d i d o . , . 
—No he comprendido nada. 
—No me vlo n i e g u e s : pudiste compren-
derlo y . . . me tra j i s te o t r a s . . . que te 
a g r a d e c í mucho, pero me convencieron de 
que no hablas querido ver en m i s m a -
nos unas como aquel las : su v i s ta qui-
z á s te hiciese d a ñ o . . . 
Hubiese sido tan feliz s i me pud iera 
convencer el d í a do m i l ioda de que no 
queda en tu a lma un resto del pasu-
do! 
— Y ' con unas s o r t i j a s . . . 
—Con unas Iguales a las que regalas 
• te a F i n a cuando era e l la todo para tí. 
[ S i p o d í a s ver las en m i s m a n o s . . . con 
t ranqui l idad; s i de t í hubiese salido el 
! r e g a l á r m e l a s para t r a n q u i l i z a r m e . . . 
—No podía p r e s u m i r . . . 
— B u e n o : no hablemos de eso; y a no 
tiene remedio. 
— ¿ P e r o no d u d a r á s ? 
—No quieres une te e n g s . ñ e ¿ v e r d a d ? 
—No me e n g a ñ e s J a m á s . 
—Pues queda esa negrura en mi pa-
s i ó n . . . 
Paéf/Vft M a r t i n ; porque t é adoro. 
— P o r la sa lud de nuestras m a d r e s te 
prometo que la d i s i p a r é ; que te con-
v e n c e r á s de que tu sola re inas en mi 
a l m a . 
¿ P u d o dormir M a r t í n aquel la noche? 
No pudo. Se p a s e ó por sus habitaciones 
de soltero; por aque l la s habitaciones que 
guardaban incrustadas en l a s paredes sus -
piros, ayes , monosllobos y pa labras i n i n -
teligibles. 
Porque a l l í h u b í a sufrido y h a b í a lio 
rado con los recuerdos cW un a m o r ideal : 
a l l í h a b í a n resurgido las esperanzas de 
v i v i r : los deseos de gozar, las ans ias de 
que C e l i a no se equivocase, confundien-
do sus sentimientos amistosos con el a m o r 
que él deseaba. 
D o s o tres veces a b r i ó el ropero, s a c ó la 
c a j a que y a conocemos y se q u e d ó mi-
rando lo que c o n t e n í a , no con los ojos 
f i jos como l a vez pr imera que lo hemos 
observado; con impaciencia y con desaao-
8Íeg ,o ad iv inada en la inquietud y las 
nerviosidades que a g i t a b a n su cuerpo. 
Apenas h a b í a rayado el a l b a se des-
n u d ó p a r a b a ñ a r s e ; el agua fr ia despe-
r e z ó sus micml iros : d i ó fortaleza a su 
cerebro y a c l a r ó las ideas retemplando 
el e s p í r i t u que había desfallecido un tan-
to a l separarse de su novia. 
M a r t í n estaba m u y seguro de qne sen-
t í a por C e l i a lo que j a m á s h a b í a s en-
t ido; nn amor Impetuoso: una p a s i ó n ca-
paz de los mayores sacr i f ic ios ; un senti-
uiiento que pudiera expresar lo mismo 
con lo s a r r n l l o s d u l c í s i m o s del p i c h ó n 
en celo qne con rugidos amenazadores de 
l e ó n enjaulado. 
Aquel hombre dobla ser u n a f iera si 
se c r e í a vendido. 
A m a b a intensamente con todos los amo-
res como h a b í a amado dulcemente con 
todas Uta adoraciones, máis en la evolu-
c i ó n del sentimiento a l transformarse , 
no h a b í a perdido su pureza l a v i s i ó n del 
Angel ; de Seraf ina c e r n i é n d o s e en el 
ambiente de su existencia primit iva. 
No se s e n t í a el M a r t í n de s i e m p r e ; era 
un hombro dist into desde la noche a n -
tes: de*de qne las pa labras de su Ce- \ 
l i a le h a b í a n impulsado a romper la ' 
cadena que sujetaba s u s impetuos ida-
des. 
Seraf ina doliente se h a b í a ido esfuman-
do en su memoria poco a poco para dar 
paso a Ce l ia , apas ionada y fuerte; l l ena 
de vida y de promesas. 
Desde la noche antes v e í a a l a muer-
ta trasponer l a m o n t a ñ a de flus recner-
d"s y de sus sensaciones. L a p a s i ó n exa l -
t a d a por las prox imidades del matrimo-
nio: por e l amor ya demostrado sin re-
bozos, era el tupido velo que ocultaba 
el pasado con todas las «jrrldnl'-es a m a r -
sr'irns- de una i lusWn que se ha visto d e l 
lejos. L a I l u s i ó n y a e r a o t r a ; m á s ex-
presiva, m á s punzante y m á s caldeada, 
en un fuego avivado por l a real idad que 
iba A tocarse. 
E l din r e s u l t ó de prueba para M a r t í n rj 
c ien veces s a l l ó a la ca l l e y cien v o l v i ó 
a su casa, a l a s habitaciones que deja-j 
ba y cayos muebles, nuevos a ú n , no h a - , 
b í a querido aprovechar p a r a su cuarto; 
de casado. 
— C a s a n u e v a ; todo f l a m a n t e — d e c í a . 
Poco antes de l obscurecer a b r i ó M a r -
t ín el a r m a r l o donde es taba el estucho 
que y a conocemos; lo s a c ó , apenas s i n 
m i r a r l o : lo e n v o l v i ó en un p a ñ o ; y é l 
m i s m o la t r a n s p o r t ó a l carruaje y la l le-
v ó a l a casa que a lgunas horas d e s p u é s 
o c u p a r í a c o n su esposa. 
— D o s cr iadas y un criado estaban y a 
en sus puestos y todo l isto p a r a espe-
rar a l a pare ja . 
A l p a r a r s e e l carruaje s a l i ó el cr iado 
a recoger el bulto que l levaba s u amo, 
pero este s i n detenerse y separando a l 
servidor, s i g u i ó ade lante dando m u e s t r a 
muy c lara de no querer soltar la car -
ga. 
E n t r ó directam(ente en u n despacho 
amueblado con sencillez y severa elegan-
c ia en donde h a b í a u n a c a j a de cauda-
les no de las m á s p e q u e ñ a s . 
S a c ó las l laves, a b r i ó l a ca ja , desen-
v o l v i ó lo que llevaba y lo g u a r d ó ce-
r r a n d o precipitadamente como si le a s a l -
tasen t emores de q'ie le viese alguien. 
E c h ó nn vistazo m á s a todas las h a -
bitaciones y se m a r c h ó diciendo "hasta 
la noche" con I n t e n c i ó n de no volver 
hasta que condujese a l a mnjer amada. 
* * * 
E s t a b a l a casa de D o n Mart ín rebosan-
do do amigos y de a m i g a s í n t i m a s , que 
h a b í a n querido ver a Cel ia en sus h a -
bitaciones. L a novia es mucho m á s i n -
teresante cuando se acaba de vest ir y so 
presenta en el s a l ó n que cuando s ? ' - •"-
la iglesia convert ida e n señora . 
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Doscientoe mil veteranos Jicperm-
lee a l a s órdenes de Murat, d ique do 
S r g habían ocupado las pjaz^ fuer-
fe^ y lugares estratégicos de España, 
ĉ n el pretexto de preparar la üira-
BÍÓII de Portugal, pero en J ^ U d a d 
«oraue el Eimperador que tenía ya prl-
lionero en B¿yona a Carlos IV como 
después a Fernando V I I a quien atra o 
con engaños, pretendía derrocar en la 
p e í í S a la'dinastía de los Bortones 
y preparar el advenimiento al trono 
español, de un miembro de la familia 
Bonaparte. . . 
jamás usurpación mas injusta se 
había llevado a cabo con may< r per-
fidia y el pueblo español, al princi-
pio engañado, comenzó a sospechar 
que Napoleón burlaba su buena fe y 
que el supuesto aliado de Fernando 
VII no era más que el usurpador de 
su trono. 
Este momento psicológico del pue-
blo español, es sublime. Pasa de una 
confianza caballeresca e ingénua a uu 
estado de vacilación y de zozobra y 
luego, sin conocer bien la condición 
de Europa ni aún la propia su/a, pri-
vado como estaba de los medios de in-
formación que ahora mantienen rigl-
ICsrta del Gral. Collazo 
Sr. Enrique Aldabó. 
Presente. 
Estimado amigo: 
Dicen "que no hay plazo qu© no se 
«umpla,' xil deuda que no se pague" y 
é s t o es verdad. 
Estaba en deuda contigo hace tiem-
po y ahora voy a saldarla en parte, 
pues aún me quedaré siempre en deu-
da por el agradecimiento que debo a 
tas atenciones 
Hace un mes me cogió un gripazo 
de marca mayor y como medio de cu-
ración me recetaron que tomara de 
coando en cuando y sin abusar, RON. 
Afortunadamente estaba aún en ca-
sa tu regalo y con él como medici-
na llené el mandato médico. 
Habla dejado hace tiempo de tomar 
«ea bebida y por necesidad volví a 
olla y puedo asegurarte que la empe-
cé a paladear con prevención; pero, 
poco a poco rae fui dejando caer se-
ducido por su grato aroma y su bou- i 
quet 
Con dificultad se podrá encontrar 
nn roa más puro y mejor destilada I 
Queda tuyo afectísimo, 
Enrlínie CoHaw, J 
lante y alerta la opinión pública, se 
guía sólo por el maravilloso y seguro 
instinto de la honradez y la ^ I t a d , 
y cuando se quiere arrancar de Ma-
drid al último miembro de la real 
familia que en el país quedaba, ya 
no duda, ni vacila, comprendo que 
debe imponer su voluntad, impidiendo 
lleve el invasor al extranjero al úni-
co príncipe de la sangre que podía 
salvar la monarquía, y lleno de ira 
y de vergüenza, no quiere hacer ante 
el vencedor de Europa el papel de 
esclavo, e Inerme, pero resuelto al 
martirio, se hiergue ante los héroes 
de Austerlitz. 
E n la mañana del lo. de Mayo, el 
pueblo había silbado a Murat al pa-
sar con su lucido estado mayor por la 
Puerta del Sol, porque ya sospechaba 
de la lealtad francesa y la insolencia 
de ese caudillo, altivo e imprudente, 
lo irriltaba; y como el 2 por la maña-
na, corrieran los rumores de que el 
príncipe don Francisco, niño aún, her-
mano del rey Femando, iba a ser 
conducido a Bayona por los soldados 
de Murat, la muchedumbre se agolpó 
silenciosa en la explanada del real 
palacio, sañuda pero prudente aún, y 
en espera de los acontecimierAos. 
E n esos instantes un criado, según 
unos, un gentilhombre, según otros, 
apareció en uu balcón y dijo Que su 
alteza real se resistía a salir y que 
lloraba lastimosamente; lo que produ 
jo en la muchedumbre tan honda emo-
ción que en muchos semblantes, se 
tradujo en lágrimas. 
Una mujer del más bajo pueblo 
gritó: "nos quedamos sin personas 
reales," y como se presentase en la 
explanada al mismo tiempo un ayu-
dante de Murat, que se supu&o iba 
por el infante, la muchedumbre lo 
atacó y le hubiera dado muerte sin 
la intervención de un oficial español 
de las guardias walonas. 
Aquel grito era la voz de Pspafia. 
leal a sus reyes y amante de su inde-
pendencia, y en verdad que para ver 
en el extranjero un enemigo ya no ne-
cesitaba el pueblo más que presenciar 
aquel secuestro inmotivado y brutal 
Murat al tener noticia de ia agre-
sión de la muchedumbre, envií a la 
explanada un batallón de granaderos 
de la guardia imperial, con un escua-
drón de cazadores polacos, y esa tro-
pa rompió el fuego contra la multi-
tud. 
Entonces, después de baber lucha-
do en ese primer encuentro con valor 
heroico, la muchedumbre se dispersó 
por todo Madrid armándose como p*-
día y alentando a todos los. ciadada-
nos al combate, y un grupo conside-
rable después de haber dado muerte 
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al general Legrand, resistió una cai> 
ga de caballería en la Puerta de To-
ledo, con valor de que no hay ejem-
plo, y del que daban muestras las 
mismas mujeres metiéndose por entre 
las patas de los caballos para he-
rirlos en el vientre con las navajas de 
Albacete 
En la Puerta del Sol, el combate 
entre paisanos desorganizados e iner-
mes y los veteranos del duque de 
Berg, duró como dos horas y por to-
da la ciudad los franceses eran ataca-
dos con un brío y una decisión que 
en su correspondencia y memorias 
han sido los primeros en reconocer. 
Pero antes de hablar de la mayor 
hazaña de ese día, la defensa del Par-
que de Artilleros, no podemos pasar en 
silencio un hecho de hidalguía y ge-
nerosidad tan glorioso para el pueblo 
de Madrid como su saña y su coraje 
v A los franceses que se rendían se 
les perdonaba y el noble pueblo de 
la coronada villa empapó sus manos 
en sangre de combatientes, pero Ja-
más en la de vencidos. 
L a historia ha conservado la memo-
ria de tres héroes populares, el de un 
padre y una hija, Juan Mala saña y 
Manuelita, que hicieron prodigios de 
valor, y el de la joven también del 
pueblo, Clara del Rey. 
E l capitán Daoiz, que la víspwra se 
habla desafiado con oficiales de Murat. 
por cuestiones de patriotismo, se ha-
llaba en el Parque, su cuartel, a don-
de fué por disciplina, cuando «1 pue-
blo se presentó ante el edificio, acla-
mando a los artilleros y pidiendo su 
ayuda contra loe franceses. E l instin-
to popular no se equivocaba. Daoiz lu-
chó contra sus hábitos de disciplina, 
pero comprendió que ésta no podía 
obligarlo y era la verdad, a servir 
al extranjero contra su patria. Exci-
tado por los valientes madrileños y 
sobre todo por Velarde, oficial de ar 
tillería también, que más impetuoso 
no tenía reparos en poner su espada 
en defensa de la multitud, cedió al fin 
y cuando resolvióse a luchar contra 
los franceses, fué con la decisión más 
heroica que puede darse. 
E l batallón de Wesíalio, magnífica 
tropa de Murat atacó el cuartbl, pero 
Daoiz y Velarde lo defendieixn con 
pocos soldados y más paisanos, con 
brío tal, que sus cañones abrieron 
enorme brecha en las filas imperia-
les. Dícese que novecientos cadáve-
res de franceses cubrían el pavimento, 
pero por desgracia Velarde en el com-
bate fujé muerto por un polaco que le 
atravesó de un tiro el corazón, muerto 
fué también Ruiz Mendoza, o'ro hé-
roe español, y Daoiz, muy herido y 
desangrado, cruza su espada con un 
general francés y muere por fin junto 
al cañón que defendía. 
Sentimos no poder entrar en por-
menores, ni poder presentar tanta 
hazaña con el brillo que pide la glo-
ría étplca de aquel nobilísimo pueblo 
y sólo en honra suya haremos una 
consideración que algunos escritores 
franceses imparciales y sensatos han 
hecho igualmente. 
E n todo el curso de la historia, no 
encuentro un solo caso en que un 
pueblo sin armas, sin organización, 
sin jefes, üonducido sólo por el instin-
to, la lealtad y el arrojo, haya Jucha-
de por más tiempo contra soldados 
muy superiores en número (treinta 
mil había entre Madrid y sus inmedia-
ciones y todos entraron a la villa) 
con admirables oficiales y veteranos 
de todos los campos de batalla dú 
Europa 
Y el ejemplo de Madrid no fué so-
litario. Cundió a Asturias, la noble 
cuna de la nacionalidad española; se 
imitó en todo el reino con una rapi-
dez Increíble y en Andalucía el grar 
Alcalde de Móstoles lanzaba aquella 
proclama que fué obedecida como una 
consigna irresistible: 
" L a patria está en peligro; Madrid 
perece víctima de la perfidia france • 
sa; españoles, acudid a salvarla.—El 
Alcalde de Móstoles." 
E r a un pueblecito de cartxxneros el 
que así desafiaba el poder de Napo-
león, pero el levantamiento do toda 
España oyó la voz de un pechero 
No podemos continuar esa historia 
legendaria y solo diremos quo el va-
lor y la gloria de Bailén, Gerona y 
Zaragoza se encendió en el fuego del 
corazón, tan español, de la hembra 
que gritó en la explanada del reglo al-
cázar: ¡NOS QUEDAMOS SIN P E R -
SONAS R E A L E S ! 
INTOXICACION 
E n el segundo Centro de socorros 
v por el doctor Junco Andrá fué asie 
tido anoche el ciudadano Antonio Gar-
cía y Roque, vecino de Genios 19, de 
síntomas graves de intoxicación, que 
se produjo al tomar equivocadamente 
cuatro pastillas de bicloruro de mer-
curio. 
QUEMADURAS 
Angel Martínez y Blanco, natural 
de la Habana, de seis meses de naci-
do y con residencia en Zanja 66, fué 
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E L I E J 0 R J E R E Z 
Hasta ala infancia,con superior instinto. le atrae el 
incomparable J E R E Z DE "SERAFIN ALVAREZ' 
Reconstituyente. Deleitable. 
Importador: 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a N o . 1 
asistido en el segundo Centro de soco-
rros por el doctor Ollvella, de graves 
quemaduras diseminadas -por todo el 
cuerpo, las que recibió al derramár-
sele una cazuela con agua hirviendo, 
que había sobre una mesa. 
AKRESTO 
Por el detective Manuel Rey fué d» 
tenido ayor Facundo Sánchez Ibacet̂  
vecino de Perseverancia 67, por 
centrarse reclamado por el «Tuzgadi 
de Instrucción de la sección ter«n 
en causa por lesiones. 
i i A L Q U E L E V E N G A E L S A Y O i l 
Nos hemos visto obligados a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, a una importante casa 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTILO 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de-
rechos de nuestra Patente. 
Como sabemos que hay otros impresores que 
se atreven a proponerlos al comercio, engañándo-
lo, llamamos la atención de todos los comerciantes, 
a fin de que no se dejen sorprender, puesto que se-
guiremos sosteniendo nuestros derechos con la 
mayor energía. 
. D I B U J O S E I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A 
p a t e n t e T R U J I L L O - S A N C H E Z ¡ 
PAPELERIA, LIBROS EN BLANCO, SELLOS 
DE GOMA Y OBJETOS D E ESCRITORIO 
M O N S E R R A T E 1 2 3 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE REY 
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¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o si es tá sano, y cúrelo si es tá enfermo, con ^ ^ " ^ ' A ^ ^ A T * Jfc ^a^3 J B L ^ J k < P r e s é r v e l o si e s tá sano, y cúrelo si es tá enfermo, con 
Pro roedores de 8. K . B . Alfonso X H L De utilidad pública desde IflMi 
Gran Premio en las Exposksleaes de Panamá jr San Fnmdsoo. 
$1-70 US 24 ^ BOTELLAS 0 12 LITR9S, BEYOLYIEIME 25 GTS. POR LIS ESTASES VACIOS. 
VI*S «IQEPTIVAS Y UKIMAftlAS.-. LA MAS FINA RC MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , NUM. T E U E P O K O A - 7 6 3 r . 
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